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EUSKALE^ I - YAKINTZA  
A MODO DE INTRODUCCION 
 
Una nueva y grandiosa obra de renacimiento euskal-
dun va empezar a aparecer, dentro de muy poco tiempo. 
Obra de amplitud y trascendencia. En cuatro tomos, que 
contendrá cada uno cerca de 500 páginas, se dará a cono-
cer un riquísimo caudal de literatura popular euskaldun. 
Esa empresa folklórica, de tan grandes dimensiones, 
no la podría emprender y llevar a cabo ningún otro que 
no fuera don Resurrección María de Azkue. Sobre dos mo-
numentales obras se consolidó el prestigio, del por enton-
ces joven renacentista, en su diccionario euskeldun-espa-
ñol-francés y en su colección de »Mil y un cantos vascos», 
arsenal riquísimo de poesía popular. Hoy, ya, al llegar a 
su venerable ancianidad nos ofrece otra empresa no infe-
rior, en modo alguno, a aquéllas. 
A las numerosísimas publicaciones, de todo género, 
literarias, lingüísticas, musicales y de investigación lle-
vadas a cabo por el señor Azkue, y que Dios mediante 
hemos de detallar minuciosamente en Yakintza, a no tar-
dar, para poner de relieve los méritos de esta personali-
dad, se suma esta última de la hora de ahora. 
Ha querido don Resurrección M.° de Azkue ofrecer-
nos como primicias el prólogo de esta nueva empresa cul-
tural euskeldun. En él verán nuestros lectores, el origen, 
desarrollo, orientaciones, método y materias de esta obra 
folklórica, en la que el autor encierra una parte conside-
rable de la literatura popular de Euzkadi. 
YAKINTZA 
OPARIA 
Mari Karmen Aberasturi ta Uriba^ t 
Lankide andiena izan dodan 
Mundakako a laba  
Neure Ama maiteari.  
 AI lau liburu onen o ^ ialdétan ta bai iztegiarenetan bi  
- 0) mua 
	 gitxienez, gai bata ta bestearen ondoan, iru 
izkiratxo onek irakufi dagikez: B-mu. Bizkaia Mundaka daraku- 
se. Zortzi -amar bat gai ez, beste mila ta bederatzireun ta larogei 
ta ama ^ ak, Ama, berofen ezpanetatik neure belafietara yatsiak 
dira. Beste lankideai eskefak itzez ta biotzez len emon neutsezan,  
orain biotzez ta idaztortzez erakutsi bear badautsedaz. Nire  
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lankide guztien efeginari zor dautsadazan eskefak onetaraxe izan 
ezik, bere izena neure lan onen aufean ezafita baino bestela, 
egoki ezin erakutsi dagikedaz. 
Alka ^ egaz urte askotan aufez aur mai baten, bazkari ta ap a
-ritan gengozala, bero^ en seme gai zar-zale onek berofen buruti-
ko yakingai zartxoai eztia baino gozoago eritxita, txitean pitean 
paper zartxoren bat sakeletik aterata, poz pozik idazten ziardun-
artean; amaika ta amaika bidar esaten eutsen amak here alaba 
vire afeba maiteai; `zetarako gura eteditu gure abadeak gauza-
txuok»? Eztakit orduan hein here erantzun eteeutsen. Orain bai, 
euren ordez neuk esango dautsat, Ama, zetarako gura nebazan. 
Berofen izena liburu laukoitz onetxen buru-buruan ezarteko. 
Goian Mari Karmen ta bealdetxoan Resurrección Maria daku-
sezan irakurleak ia ^ en! biontzat, batez here niretzat (befori beti-
ko atsegin-artean aspaldien bizi da-ta) Yaunari eskaritxo bat 
noizean hein goratu dagi-dagioela. 
Agur Ama. Ortxe goion alkar ikusi arte. 
Lan onen yato^ in 
Muiiïa I. Lan onen yato ^ ia. — H. Beronen izena nondikoa dan. — III. Lau 
oni izena emateko, Euskale ^ iaren ordez Eskualhe ^ ia naiz Euzkadi edo Eus
-kadi naiz beste onelako aldakuntzaren bat egokiago izango ezotelitzaken.-
IV. Beronen betea. — V. Lankideak.—VI. Noizbait heron esakerak aldatu 
ezoteditudan.—VII. A ^ otz baten gizabidea.—VIII. Oarto bat.—IX. Biblio-
grafía edo Ian onetan aipaturiko liburu ta idaztiak. 
I. Gaztetxo nintzan (ogei urte or-or bainituen) Seminario-
ko ikastaro-ondoko opor-egunetan, astiune batzuentzat beintzat, 
efiaren agotik ipuin ta irakurgai bat edo beste ikasten ari izan 
nintzanean. Orduan ikasitako irakurgai bat, lau-bost urte geroa- 
go, lantxo bat egiteko erabili nuen. Bizkaiko Aldundiak Bilboko 
Institutuan euskerazko irakuskuntza sortu nairik, batzaldi bat 
iragafi zuen, irakasle izan nai zutenak berak egindako zerbait 
erakutsi zezatela eskatuz, Bi lantxo agertu nituen: euskerazkoa 
bata, bestea erderazkoa. Len engoari izentzat Grankanton a^an- 
tzaleak ezafi nion eta Lekeition urte batzuk lenago ikasitako 
irakurgai bat izan zan (1). Bigafena Algunas reglas gramaticales 
(1) Uri artako itsasta ^ en a ^ antzatoki edo kala u ^ utiko baten izena da Grankanto. 
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edo onelabait izendatu nuen. Orain—afitu adi, irakurle—Parisko 
Bibliotheque Nationale deritzaion Liburutegi aundian dautza 
bata ta bestea, E. S. Dogson'ek nire eskuetatik artu ta neronek 
enekiela ara eramanak. 
A^ itasun on yoango zaitzu, irakurle, Oxford'ko Bosleyren 
Liburutegian arkitu nituen paper batzuen be ^ i yakin tiezazu- 
nean. Lan onetan ari naizen onen eta Campion eta beste euskal- 
ariren baten postal batzuk, len aipaturiko euskalzale ingelesak 
utziak, ikusi nituen nik an. 
Bizkaiko aldundiaren orduko asmoa gora andikoa izan zan 
euskera za ^ ari indar befiak zainetaratzeko. Orduan asi giñan 
Arana-Goiri ta ni, ateko aldeari bizka ^ a emanez, ba ^ ura hegira, 
nola edo ala lanari ekin ta ekin. 
Geroxeago, 1890'ga ^ en urtean, nire sorturian auferago ikasi-
tako beste irakurgai bat, lengoa baino biziki politagoa, ointzat 
artuz, ene ikasleentzat bizkaierazko itzulgai bat idatzi nuen. 
¿Eta nola? Araquistain'en Tradiciones vasco cántabras'en antze-
ra, efiak emandako lagunen gainera nire irudimeneko beste lau 
edo bost lagun sartu nituen eta izentzat Bein da betiko ezafi 
nion liburutxo o ^ i (1). Irakurleak Ian onen bigafen liburuan 
izen berdindun irakurgai bat ikus dezake, baina nik lenago sortu 
ta sartutako lagunik bage. 
Mutil nintzala bildutako beste efi-yakingaitxo batzuk Euskal- 
zale asterokoan 1897-8 ta 9'gaten urteetan argitaratuak izan 
ziran. Iztegi-lanak asita, Bilbo'ko txiroen afebatxoak izena duen 
landefetxean, atso ta agure batzukin izan nituen bigira ugari 
ta pozgafietan, itz ta esakera askozaz gainera, esakune ta ipui-
nak poliki ikasi nituen. 
Ufengo bi udatan ofelakoxe yakingai asko, Donostia'ko bi 
landa^ etxetan (Beneficencia ta Hermanitas'en) bilduak, nire pa-
per zar-artean bizi dira. Ultzaman (Akozko landefetxean) ere 
batze polita egin nuen Zuberoko Ligi izendun basairitxoan beste 
(1) Gure Schuchardt argitsuak Gernika'ko Batzar andira 1922'ga ^ en urtean, angoxe Zu6a- 
tzari zuzenduta, olerki aleman eder bat igo^ i zigun eta izentzat auxe berau —Bein da betiko —mat- 
tetaeunez ezati zion, 
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uda bat igaro nuen, lankidetzat aide askotako euskaldunak 
nituela e ^ onkariar bat, saraitzuar bat, bi benapar emakume 
urtetsu, Lapurdiko seme bat, Aldudeko seme Ligiko bertako 
pa ^ okoa ta Zubero'tar batzuk. Egunero goizeko zortziretatik 
eguerdirarte ta afatsaldeko iruretatik zortziretarte irauten zuen 
gure lanak. Azken-ordua efiaren kanta ta oitura zafak biltzen 
ematen genuen. Ipuin ta irakurgairik, nire lankide andi Mendi- 
gatxa eronkariafak irakatsiak izan ezik, bat edo bestetxo baizik 
enuen orduan artu. 
Urte asko geroago, E l^aren kanta -pilo batentzako Batzaldia 
iragafi zanean, Euskalefi osoan ibilita, ia bi mila kanta eskuratu 
nituan eta arlo laukoitz onetarako yakingai asko ere bai. Kanta 
aietatik erditsuak, guti balio dutelako, agertzaka dauzkat. Ba-
tzuen itzak Ian onen laugafen líburuan argitaratuak izango dira. 
Oraintsuago Bidasoa'tik onantz, efialderik efialde, beren 
euskalkien adizkiteria (Flexionario) biltzeko egin ditudan ibilal- 
dietan, edozen bat ipuin taesakune ta esakera ta igarkizun ta 
itz-erorkeradun esakuntza... ta abar pilotu nituen. 
Igaro dan udan Bidasoa'tik aranzko iru efialdeetan, adizki-
teriari yaramon bage, beste ainbeste egin dut: efiaren yakin- 
gaiak bilatu ta bildu, oitura ta sineskeriak batez ere. 
Beronen izena nondikoa dan 
II. Euskalefiaren YAKINTZA izentzat ezarteak bi zio ditu: 
l'g. ofetarako beste izena, Folklore, artua egotea; 2'g. erdal izen 
au baino ageri duen on nire gogokoago izatea. Nire adiskide 
maite ta elizgizon entzutetsu Barandiaranek 1920'gafen urtean 
gure elizbafutiko apaizgai-artean lagundi bat sortu zuen onela- 
koxe gaiak batu ta biltzeko. Beste efialde batzuetan onetxen 
antzeko lagundi asko sortu ziran, baina yaio ta berealatsu il 
ziran guziak. El Folklore andaluz, El Folklore frexnense, El Fol-
klore castellano, El Folklore toledano, El Folklore regional galle- 
go, El Folklore riojano ta El Folklore vasco-navarro. Gazteiz'en 
Barandiaran'ek sortu zuen lagundia bizi da ta aspalditxo onetan 
Eusko Folk-lore izena duela or dabilkigu liburu ta ofi-mordo 
edefa argitaratzen. 
Folk-lore au gure efi-yakingaien izentzat urte asko lenago 
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Julien Vilson'ek erabili zigun; bada 1883'gafenean Paris'en libu-
ru txiki lodi eder au argitaratu zuen: «Le Folk-lore du Pays 
basque» . Eta berak baino lentxeago Webster zeritzaion elizgizon 
ingeles batek (Saran luzarotxo egon zan berau) onen antzeko 
lantoren bat edo beste egin zituen. 
Irakurga ^ iak dira Vinson'ek bere lana Webster'i zuzentzean, 
itzaufea baino lenago idatzi zituen lefo batzuk: To the Revd. 
W. Webster. To whom should I present this little work, muy dear 
friend, if not to you, whomay rightly claim to becoalied the crea-
tor of basque folklore W. Webster begirunegafiari. Nori eskini 
nezakeo nik ene lanto au, ene adiskide maite, eusko-folklore 
sortzailea zarela egiaz esan dezakegun o ^ i baizik?» Webster'ek 
egindako Folklore-lanak itzaufe onetakoxe Bibliografian ikus 
ditezke. 
Nik ene Ian oni izentzat Eusko folklore emateak kezka-antzeko 
zerbait so ^ arazten zidan ene bafuan. ¿Beste izenik zein eman 
dezaioke? Yakintza onen befi geiago izateko, erbestean argitara-
turiko Ian batzuk aratu ta aztertzen asi nintzan eta Paris'ko 
baten izena (afo-samafa, egia da) ikustean —Les litteratures po- 
pulaires de toutes les nations zan izen au–berau oratu nuen, nire 
lan oni izena emateko. (Litteratures auen arteko 15'gafen libu- 
rua len aipaturiko Vinson'ena da). 
Bereala beste buruauste baten luzaro estutu ninduen. ¿Litte-
rature populaire euskeraz nola adiaraz dezakegu? Europa'ko 
beste izkera geien geienak alkafen artean aide diranez, gure au 
ere beren aidea balitz, itz ori, berak egin dutena eginez, gure- 
tzat ar genezake: naiz alemanak bezala, azken e kendua (litera- 
tur); naiz o ezafiz (literaturo)... eta abar. Hungariafak beren 
iri (gureidatzi) tik «irodaiom eratu dute, uste ori adiarazteko.» 
Euskeraz, nire ustez beintzat, itzez itz baino era egokiago 
dirudi ingurada baten bidez uste ori aditzen ematea. Ofetarako 
itz efaz auxe – yakintza – begiz yo ta ar dezakegu. Gure Efiak 
dakizan gauzak (Efiarenak berarenak) adiarazteko, esakerarik 
egokiena Euskaletiaren yakintza dalala dirudi. Efian (Liburute- 
gi ta artxibuetan) dautzan yakingaiak adiarazi nai izanez geroz, 
Euskale^cko yakingaiak esango genuke. 
Izen au nik aintzat artu baino befogei bat urte lenago, eta 
neronek enekiela, Bilbo'ko idazle batek uste auxe yakinarazi 
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zuen. Ona gimen Guichot y Sierrak bere Noticia Histórica del 
Folklore deritzaion liburuan, 194'ga ^ en ofialdean onezaz diona: 
En la conferencia que acerca de esta nueva ciencia dió el cro-
nista de Bilbao, don Camilo de Villabaso, en 27 de Mayo de 1886, 
dijo que creía que se dice en vascuence Lrrijaquintza (1). 
Urte artakoxe garoilean, Durango'n izaniko euskal-yaietan, 
sariketa bat zabaldu zuten eta amabiga ^ en lanak izen auxe zera-
man: Ziabestaak Eiijaquintza euskerazkoaren ganean (ingles
-mintzoeran Folk-lore). Aizkibelek bere iztegian Lafamendi'ren 
zia-bezta (ez ziabesta) onela dakar, borrón, asiento, anotación, 
apuntamiento, nota. Eta gero Ziabeztatu, ziabeztatua, ziabezta-
tzailea... e. a. 
Lan oni izena emateko 
Ill. 
 
Euskaletiaren ordez Eskualhe^ ia naiz Euskadi edo Euzka- 
di naiz beste onelako aldakuntzatxoren bat ¿ez otelitzake egokia- 
go izango? Lenengoa ez, metatesis soil bat baizik ezpaita. Axu-
lafek berak, Bidasoa'tik aranzko idazlerik andiena ta euskalki 
aietako maisu berdin bagea izanafen, beti erabili zuen Euscal. 
Bere liburu eder ilezinak iru elestaldi izan ditu; bakar bat, bera 
bizi zala. Eta an beti ofelaxe dakusku itz ori: euscaraz. (Gero 
9-20), euscaldunen (9-21). euskaldunic baicen etcen, leccuan 
(15-3). Decheparek ere beti ofela, h bat auferatuz (Stempf'ek 
1839'ga ^ en urtean argitaratu zuen Poesies basques de Bernard- 
dechepare deritzaion liburuan, azken ofialdean itz auek dakus- 
kigu: Heuscara da campora... o heuskara lauda ezak Garacico 
herria... Heuskaldunak mundu orotan preciatu ciraden  
...eta abar... 
Beste aldakuntza ori gure egun auetakoa da. Lan onena Ya-
kingaiak befiz oso zafak dira, gure gizaidikorik bat ere beren 
artean ezpaitugu. Gezu ^a esango nuke beraz, Euskale^ iaren ya-
kintza idatzi-beafean, Euzkadiren-yakintza ezar baneza. Aufeko 
aldakuntzaren yatofia Metatesistxo bat bada, biga ^ en onen asie- 
ra apaltxoago da, Etimolojiaño bat baizik ezpaita. Izkira bat 
aldatu ta geiagoko bage gure izena beste bat egitea gauza zafa 
(i) En la Revista de Vizcaya de 1 de Abril de 1886. La ^ amendi'k bi itz auek atera zituen . 
 erderazko ciencia adiarazteko jaquinde ta jaquintza. Ez bata ez bestea, efiarenak ezpaitira, enituen 
Iztegian sartu. Baina ingeles'en Folklore 
 Madrid'ko lzkelzaindiak egun auetako bere Iztegi be ^ ian 
aintzat artu duenez geroz, bego itz ori Ian onen buru-buruan. 
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dugu euskaidunok. Zazpiga ^ en mendeko Ian entzutetsu batean, 
Sibiliako Isidoro gurenek bere Originun sive Etymologiarum 
liber deritzaion lanean (IX-2), vaccearak aipatuz, itz auek ida-
tzi zituen: Hi Pyrenei iugis peramplam montis habitant solitu- 
dinem. Idem et iTascones quasi vaccones, c in s. li.tteram demu- 
tata... etc. Auek Pireneo-ondoko eremu zabal menditsu batean 
bizi dira. Bai ta euskaldunak (vascones) ere, c s itzulita». Ordu- 
ko erdalariak euskaldunen s c itzuli zuenez, egungo euskalarl 
batek s on z biurtu digu. 
Eztut izaki onezaz luzeagotu nai. Lan au amaituta gero, bes- 
tetoren bat, gure egunotako zerbait, egiteko astirik eta argirik 
baldin banu, orduan izango mike  Eusk ala Euzk ene ustez era- 
bili bear dan eta biga ^ en o ^ en egiazko yatofia zein dan erakus- 
teko gertaldia ta eretia. 
Lan onek lau liburu izango ditu 
IV. Lan onek lau liburu izango ditu. Lenengoan Oitura ta 
sineskeriak azalduko dira. Bigafenean ¡pain ta irakurgaiak. Iru- 
ga ^ enean esakun edo atsotitzak, esakerak, itz erorkeradun esa- 
kuntzak, au ^en izkuntza, mordolokeriak eta ¿euskalgaitza? Lau- 
ga ^ enean e^ iaren sendakuntza, olerki ta ostagikindea; gainera 
mutiko-neskatxoen yoku ta kantatxo asko, musika ta guzti; gero 
igarkizunak, otoítzak, oraintsu bildutako kanta zar batzuk... 
eta abar. 
V. Lau liburuetako lankideak eztira beti batzuk izan. Le- 
nengo liburukoak soilik aipatuko ditut emen. Bigafenekoak, 
ipuin ta irakurgaiak irakatsi zizkidatenak, gai bakoitzaren azke- 
nean ezafiko ditut. Iruga ^ enekoak (esakune—ta esakera—irakas- 
leen izenak) geientsuetan enituan artu, batez ere orain ogei bat 
urte edo lenago aitu nituen gaienak. Laugafenekoak an nonbait 
ikusi dezazke irakurleak. 
Liburu bateko ta besteko yakingaiak euskeratik erderara 
itzultzeko arazoan bi lagunek askotan urgazi naute: Euskaltzain- 
diaren etxeko lankide zintzo Gregorio Maidagan, elizgizonak, ta 
nire afeba Aurora Mariak. 
Ona emen, bakoitzaren sorlekua aipatuz, lenengo liburuko 
yakingai guztiak irakatsi dizkidaten lagunen izenak. 
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Araban: Vicenta Pujana, Aramaiona, Engracia Lazkano. 
Olaeta (Aramaiona). 
B) Bizkayan: Dolores Etxebafia, Lekeitio —Maria Karmen 
Aberasturi (ene ama maitea), Mundaka-- Benita Afegi Elo^ io- 
Martín Alkorta eta Martín Aranguena, 1Vlurelaga
—Juan José Ma _ 
guregi, Markina—Maurizia Ozerin eta Gregoria Uriarte, Zeanuri 
Dominika Zalbidegoitia, Dima. 
D) Gipuzkoan: Mariana Ciriaco, Amezketa —Tomás Ayerbe 
ta José María Ugarte, Ursuaran— Salvadora Zapirain, Oyarzun- 
Presentación Etxebafia, Ondafibia—Bernardina Iriondo ta bere 
alaba Manuela Olaizola Iriondo, A ^ ona —Maria Josefa Barandia- 
ran, Ataun. 
E) Lapurdin Ana Mari Iriarte, Haltsu — Yoane Ipa ^ ege ^ e 
Ezpeleta. 
F) Napa^oa goikoan. Franziska Iribafen, Baraibar (Lafaun) ; 
Juliana Goñi, Lekarotz (Baztan); Josefa Antonia Ganboa, Afaiotz 
(Baztan); Rufina Etxebefi, Amaiur; Petra Arotzarena ta Zelesti- 
na Bidondo, Aezkoa. 
F) Napa^oa bekoan. Ana María Camino, Luzaide—Brigita 
Bera ta Paulina Apheztegia, Donazaha ^ e (Garazin)—Graciane 
Pocholu ta bere seme Piarres Pocholu Hauret, Gerezieta. 
H) Zuberon. María Erbín eta Mariana Elhar, Barkoxe. 
VI. Norbaitek noski bere bafuan esan lezake «yaun onek 
onenbeste yakingai oso
-osorik artu ote zition efiari? Efiak esa- 
nikoa ez otedu bein edo bein aldatu?». Irakurle yakinguratsu 
zeran o ^ i baietz badiotsut, ikaratuko zera; ezetz esanezkero 
¿sinetsiko otezenuke? Eta nik zuri zer erantzun? Bai ta ez. Nire 
yardespen au obeki uler dezazun, zoaz Ian onen bigafen liburu- 
ra, ipuin ta irakurgai -pilo andira. lpuin batzuren bealdean gu-
txienez zazpi aldiz Ostiz baten izena iraku ^ iko duzu. Goldaratz 
(Napafoa'ko basairixko bat da, Imotz-iba ^ ean) Goldarazko semea 
zan, Lafaun'en yakingai-bila nenbilela, afantza edefak batez ere 
Baraibar ta Iribas'en eginda gero, ibar aren ondoko goiaide ba- 
ten, Latasara bidean, Goldaratz deritzaion irixko artan, ipuinak 
ugari zekitzan gizon bat bizi zala esari zidaten, emezortzi seme- 
alaben aita. Gora ta gora, igo ta igo ta an idoro nuen Ostiz ume- 
tsu ta ipuintsua. 
Astiro iñork baino astiroago zekien berak buruan zituenak 
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edasten; eta nik itzez itz efaz artzen nitión guztiak. Laxter oartd 
nuen aren buruan gertatzen zan agi edo fenomenu bat. Berak, 
or ta emen ibilita, alakori ta onelakori entzunda, ipuin batzuk, 
geienak noski ; euskeraz sartu izango zituen human; beste ba- 
tzuk, bat edo beste beintzat, erderaz ere bai Burutik atera bear 
zituenean, erderaz poliki zekielako edo, erderazko sintaxisean 
yosita eltzen ziran guztiak nire belafietara. Lenengo ipuinaren 
azkenera-orduko ezagutu nuen aren buruko agitxoa ta nik or- 
duan esakera bat burutu-arte itxaron ta gero euskeraz yosita 
banan ban an papereratzen nituen. 
Beste lankide batzukin noizbait gertatu zait, beren burua 
goratzeafen edo, lagun-artean euskera garbiz esan oi dituen 
itzen ordez niri bat edo bat erdcratuz ematea. Nik onelako aldie- 
tan lankide bakoitzaren lekuko itzak erderazkoen ordez ezarten 
izan ditut nire zifibofoetan. Onetxen antzeko gertaldi batzuetan 
izan ezik, bakoitzak esaten izan didana, nik nola entzun ala 
idatzi egiten izan dut. Au zerofen begiz ikusi al izateko, ufengo 
o^ i-artetik eun eredu bereala aterako nituke, luzêgitzeko bildur 
ezpanintz. Bakar bat erakutsi nai dizut. Amazazpigafen atalekoa 
da, mamo^ o ta ma ^ aztien artekoa; lenengo txatalean diran ya- 
kingaietatik laugafena. Yakingai au Benapafoan ta Lapurdin 
euskera garbiz eman zidaten, Zuberon befiz !u n iru erderakadaz 
apaldua. A ^atsaldeko lipuak be^ i ona ekartzen du, goizekoak beti 
txa^ a (EN, L). Zuberon a^asti (r) iko aiñarbak esperantxa (ona 
emen bat) esperantxa ekartzen du, goizekoak xagriña (biga^ ena) 
eguerdikoak pladzera (irugafena). Zuberoko euskalkian nonbait 
esperantxa ofen ordez Duvoisinen igurikimen naiz Haranedefen 
igurikipen erabilia dala baneki eta xagrinaren ordez beste eus-
kalkietako atsekabea, ta pladzera esan-beafean atsegina oitua 
balitz, iru erdalitz zakar oriek erauzi egingo nituke. Efiak beste- 
rik ezpadarabil, ez. 
Atotz baten gizabidea 
VII. Zaldun onen izena argi ta garbi aipatu nai dut emen, 
ni bear bezalako eskertsuager nadin eta bera onelako aralako 
arazoetan Euskalefi osoan eredu izan dakigun, Edward Bliss 
Reed deritza ta Connecticut izendun efialdeko uriburu New 
Haven'en sortua da. Orain amar bat urte ta geixeago, 1923'ga- 
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fen urteko lotazilean Carol Society deritzan baltzua, egube ^ i-
kantak zabaltzekoa, bere yaiote ^ ian sortu zuen berak. Baltzu 
onek batez ere Goiamerika ta Inglate ^ ako Universidadêtan dauz-
ka beronen bazkide geienak, bosteun bat. Lenengo zortzi urtê-
tan Alemania, Frantzia, Polonia ta Bohemiako egube ^ i-kanta 
zar batzuk, orfeoirako eratuak, urtean zortzi bat agefazi dita. 
1932'gafen urteko liburua izen onezaz azaldu zuen: Traditional 
Basque and Fhlemish Christmass Carols, Lau dira Flandes'ko 
abesti zafak, beste lao Euskalefikoak, nire Cancionero popular 
Vasco'ren XI'ga ^ en liburutik artuak Egube^ i, egube^ i, gaur dala 
egube^ ia — ¡Ai au gabaren! — Belerengo urian, gabon gabare,, 
erdian. Ira Eiege Ma^ uakoak. 
Zortzigafen liburu au argitarazi baino lenago Edward Bliss 
Reed zaldunaren eskutitz bat izan nuen, artarako neronen bai-
mena eskatzen zidala. Gainera zinoan «munduko gauzarik txa-
txafena litzake niretzat, beste batek eginiko lanez nik neronen-
tzat diru egitea» ta andik geroxeago dollar mordoxka bat eskue-
taratu zidan. Afitua gelditu nintzan gizon aren gizabide ta 
zalduntasuna ikusi, Hire Ian andiago bat, Iztegia, onela erabilia 
izan ezpaitzan. Eta eskefak ematean (egubefi inguruan geundela 
oroituz) au esan nion «aingeruak esandako itzak gizonen batek 
nokbait aldatzea zilegi balitz, onela aldatuko nituke nik Belengo 
okulu-gainean egubefi-gauerdian entzun ziran itzak: 
...et in terra 
pax et gratituto hominibus bonae voluntatis». 
Zaldun au etzan naikotu niri baimena eskatu ta irabazia 
igofi ta egilearen izena aipatzeaz. Lana bera Cancionero popular 
vasco itz auezaz ezagutarazi du; This remarkable work, surely 
destined to become a clasisc, is indispensable to the student of 
folk song. 
R. M. AZBVa's 
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ARITZ-ADAREAN  
(Dantzadun Gabon- abestia)  
(Mad PF 
•,.- ^i^'^s.^^ =^ ..Tf^„r^.^a;^ 
^ 
,^ ` +^ i^rïl^^^ nilr. ,i ^^'^ ^
I 
ctY;tilf a 	 te atb tt•art, 
^na¿:YL• cv  
Aritz adaiean  
kulendriña dantzan;  
esku txuri politean lorea...  
Belen'go atean  
aingeru artean  
aurtxojaio-beii paregabea.  
—«¿Zein izan ote da?»  
«nor izan ote da?»  
galdezka dabil yendea.  
—¿Zein izan ote dan?  
¿nor izan ote dan?...  
Nere Yesu txiki maite-maitea.  
>F 
4 4 
Aritz-ada ^ean 
kulendriña dantzan;  
esku txuri politean l orea...  
Zeru goietatik  
ikulu baiera  
eto ^i da zeruko Eregea.  
— «¿Zergatik oie da?»  
« norgatik oie da?»  
galdezka dabil yendea.  
—¿Zergatik oie dan?  
norgatik oie dan?  
Zuregatik, gizon doakabea.  
x 
4 	 -K 
Aritz-ada ^ean 
kuleredriña dantzan;  
esku txuri politean lorea...  
Aragiz yantzi -ta  
eto ^ i zaigula  
Yaungoiko ilezko ^aren Semea.  
— «¿Zertara ote -da?»  
«artara ote-da?»  
galdezka dabil yendea.  
—Zertara ote dan?  
artara ote dan?...  
Begira bi besoak gurutzean.  
>E 
^ * 
Aritz-ada ^ean 
kulendriña dantzan;  
esku txuri politean lorea...  
LEKUONA'TAR IMANOL'EK 
Onta. - Piano-laguutza bikaiôa Guridi'ren .XXII Cancionero del Folklore vasco., V abestian. 
SPHINX 
Ondartza go^ iak auts-itsaso mintzul 
dirudi, ertz gabe: giza-luiun atsik 
ez beraren baitan; leioak etzanik, 
artzuloetan lo, sargo^ iaren aul. 
Eguzki gingaren sutan, ortzi zear 
txori bat ez dabil: lekaroan zabal 
ixilak bere ego: lozoioan kizkal, 
noizpeinka igintzen du sugek bere bizkar. 
Auts-itsosoan, zut, bakar, andre-luna. 
Zer dun sudur zabal, betile usu, ezpain 
lodi, begi-andi, biotz-barnaren gain? 
Ire esku ote dun giza-igarkizuna? 
Andre -luna mintza zorian nabari. 
Oidipuk baka^ ik, ondea, asmakizun 
o^en esangura couina duler. Iñun 
baiña, oraingoan, ez da bera ageri. 
Ara! arpegi on len ezaguna dut. 
Aigitoar antzik ez du. Ao-eder, 
adatsa u^ e-autsez bitxiturik dager, 
bekaiñak ustaituz, matrail-alboak zut. 
Base^ ietako andere aunagu: 
gure e^ iko Yone, Loreti ta Miren. 
Abeliaren zain eta muin izanen. 
Andre -luna, be^ iz, noizdanik zaitugu? 
Itz egin nai digun: Itxoin, baiña, labur. 
Nork sortuko digu, erle bu ^undari, 
itz-neurtuz yantzita, zure loren ezti? 
Euzkadi za^eko andere-luna, agur! 
ZAITEGI'TAR YOKIN, S. I. 
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ARGIÑE 
Putz-egian bigun 
ego-aize-meiak, 
legun erabiltzan 
oil eta ada^ ak; 
astegun zan, eta 
udazken-giroa, 
aize guzietaz 
buru zan egoa. 
Oi, goizaren eder, 
biotz pozga ^ia, 
goiz artan bai-neban 
izan poz-aldia. 
Enparantzan, betaz, 
ya^ irik nengoan; 
au^ez-aur eleiza, 
etxeak ondoan. 
Enparantzan oste 
gaitza sal-eroska: 
batak au agindu 
ta besteak uka. 
Lasaiki nengoan 
noranai begira, 
enparantzara ala 
eleiz-atadira. 
Alako batean 
zabal zan atea 
eta eleizatik 
urten zan maitea. 
Apalki yantzia 
ta biotza garbi... 
Bera izango al dot 
ene bizitza-argi! 
ERKIAGA'TAR EUSEBI 
1'b 
BIOTZ ON! 
Eusko-olerkitzako 
ene lankideei. 
Atxonez mukuru 
biotz-baratzaren 
gure murkoa: 
lu fin goxoa. 
Baratzai gaituzu 
	 Zu ^-itzez beterik 
baratz-langile, 
	 dabilgun inii, 
aoa lu ^ iñez 	 oloa baztertuz 
biotza lore. 	 ereinik gari. 
Ernemiñ bezagun 
	 Ereile onarena 
guk ereiñ ale. 	 guztiok sari. 
Azaroz ereinik 	 Ereile-arloa 
uztaroz bildu, 
	 orotan gaitza. 
ta giro danean 
	 Legorte dalarik 
baratza landu. 
	 ala ekaitza, 
Azaro ta uzta 	 ez baidakar lu ^ak 
urteak bum. 	 ziur emaitza. 
Ereile gaiztoak 
oloa biltzen, 
ongile-baratzan 
gari garatzen. 
Biotz ont lagunak, 
ez amor egiñ 
Yaunaren begípe 
lan oro aríñ. 
GAZTELU 
›v4,11, 
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HENRI GHEON'en  
TXERENZUBI'KO GERTARIA 
 
Markiegi'tar Yoseba'k 
 
euskeratua 
 
AN TZ EZ- L A G UNA K  
Pitxi-saltzaile gaiztoa.—Aita Kado, lekaídea. — Onen katua.—  
Maturin, a^antzaleá. — Onen alaba (ez du itzik egiten). —Nagusía. 
 
Bretaiiiia'ko ibai txiki baten irteeran Santuen - garaian 	  
bcti, alegia.  
Antzoki-aoa baiño atzeraxeago oiala. Erdika biak aide banata- 
 
ra irikitzean, iru lau metroko tartea uzten dute; atzea ilun, ezer 
 
ikusten ez dala. Alde banatan oialaren ertzetan txardango bana 
 
Wean zut; eskui-aldean aulki bat eta ezkefean pendiza.  
I. Nagusia ba ^ endik sortzen da, eskuan bi listoi luze ditua-
la, alkafekin, metroa oi danez, mutu ^ etik alkartuak, eta zapi bat  
bizkafean.  
Necusia (Makinistari) Oiala, otoi. (Oiala zabaldu aide banata-
ra). Eskefikasko. (Ikusleai) Jaunak, andreak: antzerki- 
 
txoa asi baiño leen, itz erdi esan bear dizuet nere burua 
 
garbituz zuen onginaia eskatzeko. Nik, nai izan baldin 
banu, ez neukan, baste edozeiñek bezelaxe, nere buru 
 
argiari dagokion aiñako bizibide eroso apain bat arkitu 
 
eziñik ola aundien batzuetako ofizinaren baten -edo;  
lapitzari punta ateratzen mutila bait-nazue ni... baita  
idazlumaran zotza aginka apurtzen ere. Beste bide ba-
tetik jo nik ordea, ta ona non naukazuen orain e ^ iz e^ i 
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komendiante gixaixo auen buru. Buru ta anka ta beso 
nere gain bait-dago auek antzerkietarako bear dituet 
jantzi, etxe-bizitza, bizar peluka, dekorazio ta or-emei 
 guziak inguratzea, ta nik ez izan olakorik bat ere... at 
istilua! Lantegi txafean sartu naizela deritzait. (Ixilu 
nea). Beartsuak izan gu, jaun andreak, oso probe bear 
tsuak izan ba gu. Eta gu probe-beartsu bezin aberat
: 
be^ iz gure komedi idazleen irudimena. Aien baratz( 
loratsuak, eta itu ^ i gardenak, eta jauregi ta eliza ede 
^ ak eta lantegi ta denda aberatsak ipiñi-bea ^ a! Mundt 
osoa sartuL-,o lukete aiek, al ba lute, zortzi oin ingurt 
besterik ez dituan antzoki txiki ontan. Eta lur-azaleas 
ikusten diran gauzaz aseko ba lira utsa ala ere; baiñc 
kasketean jartzen zaienean iño!a ikusi ez ditekenak en 
emen agertu bear dirala? An eratxiko zaitue osin-zu 
loan beera inpernuko su ga ^ etaraiño, edo an jasok c 
iluntzeko izafen artetik gora zeru erpin tonto ^ era! Amai 
ka ba zegok! Nola nai dezue ba nik burutu al izatea 
(Ixilunea) A bai! Asmatu det! Ez dago zer estutu! Guzi 
tik egingo degu. Ortarako, zuek eta nik alkar artzea de 
gu naiko, irudimena degula bide. Orixe egin oi zutet 
antzerkigilerik ospatsuenak, Eskil'ek, Sopokle'k, Aris 
tofane'k, Xespir'ek, Greban'ek, Calderon'ek, Plaut'ek 
Molier'ek, eta efixkaetako komedianteak... eta are gun 
txikitango adiskide maite... pu ^ utxiñalak. Eta ez dau 
kazue nik esan beafik Irudimena ta Olermena, Andn 
Phantasi ta Andre Poesi, alegra , aizpa kutunak dirana 
aizpa-agurgafiak, eta gu aien aufean biotzez auzpezte 
koak. (Ixilunea). Gure gaiak egizkoaren antz-irud 
ilaun batzu izango ditugu beraz. Zubi bat bear degula : 
Jafi txardango bi auen gaiñean bi listoiok... eta ofa zu 
bia. (Jafi). Metroa bezela zabaltzen da ta itxitzen; oker 
tzen danean zubia autsi egin dala; zuzentzen danear 
befiz, atzera osorik. (Erakutsi listoiaren gora-bera). At 
ikustean, ez gero neri esan zenbait philosophok beze 
la, gauza guziak berez gure irudimenean beste iñon 
ez diranik. 0! Ez lakorik! Baiño or jafi ditugun ant: 
irudi oiek zuek badakizue orain zer adierazten duten 
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antzean mantzean. (Ba ^ ukoei) Jakin zuek ere au zer 
dan: zubia da au. Emen zubia. (Listoiak zuzen jartzen 
ditu txardango gait-lean.) Autsi egin dala? Ofa zubia au- 
tsita. (Jo erdian, eta listoiak V tankeran gelditzen dira.) 
Zubipetik ba, ontzat emango dezue ibaitxo bat di- 
joala, Bretaiñi'ko ibaitxo maite oietako bat, itsasora 
bidean. Jafi dezagun ibaia. (Bizkafeko zapia zabaltzen 
du lufean oial bien erdian, eta, on egitean, ezkefe-
tik eskuira aldatzen da). Ez al dezue entzuten efeka-
txoaren pol-pola? – Ibaiz emendik ugartea da; islan na- 
go ni. Emendikaldea, gogoan artu, ugartea da, isla. 
Emen non datozen bertoko bizi-lagun biak: Aita Kado 
lekaidea ta bere katua. (Eskui-aldetik agertzean, agur 
egiten die.) Egun on, jaunak; au lekaidea dezue; ta 
au katua. (Baietz biak buruaz) Ba dakizue beraz; emen 
dituzue lekaide ermitañoa ta bere mitxintxoa. (Lekai- 
dea alkian exeri, ta aren oiñetan bildu katua.)—Orain 
ordea ibaiaz andikaldera igaro bear nik, eta oiíiak bus- 
ti egingo. (Badijoa beste aidera zapi gaifietik, ibaia 
igaroko bai-luan ) Brrr... auxe urarcn otza, mutiltxoak! 
(Ezke^aldera eldu.) Baiña eguzki eder ofek, of exek le- 
gortuko nau. (Pizten du argia.) Dekorazioa jafia degu; 
ontzat eman ere egin didazute; orain exeri nadin. Tira, 
asi antzerkia. (Jo txalo ta makurtzen da ezkefaldetik 
ixilik.) 
II.—Maturin ta Pitxi-saltzailea 
(Ezke^aldetik emen dator pitxi-saltzailea, kapela aundi bat 
edo begietaraiño sarturik. Inguru guzira begiratu ta exeritzen da 
lufean, ibai ertzean iduri. Aide artatik agertzen da Maturin afan-
tzalea ere, afantzuko tresna bizkafean. Saltzaile afotza ikusi ta 
badioakio.) 
MATURIN Ofa orain ere! 
PITRI-s. Zer gero? 
MAT. 	 Orain ere autsia. 
P-S. 	 Zer gero? 
MAT. 	 Zubia. 
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P-S. 	 Zer zubi? 
MAT. 	 Zubia. Ez zera ba itsua ere! 
P-S. 	 A! Ori zubia al da? 
MAT. 	 Jakiña ba zubia dana... edo zubia zata. 
P-S. 	 Eta orain ez bada, nola nai dezu ba len or zer zan nil 
asmatzea? 
MAT. 	 Ez iz3n zu nonbait emen auetakoa. Efialde ontako: 
ba ziña , ez jakin baka ^ ik, onezkero, esan oi dan beze 
la, belafiak minduta zenituke. 
P-S. 	 Belafiak minduta? 
MAT. 	 Minduta, bai; izan ere, ez bah-da gutxiagotarako. As 
paldi al dabil ba beste konturik? 
P-S. 	 Nik ez det ba ezer entzun; ez bait-naiz ni emengoti 
Ni beti jo ta tira nabil; jo batera, jo bestera. Ta bizibi 
dea ateratzeko badet naikoa katramila; edozertarak 
nazu gauza. Bateko, gari ebakitzen dala... besteko 
txalupan jafi ta a ^ aunlari... u ^ engo, zumeak garbitu t 
saskiak eta kaiolak egin... edozertan. Politena, net 
 inguruan txanponen batzuen usaia nabaitzen dedanear 
pitxiak saltzea da Paris'ko modak eltzen ez diran ba7 
tefik mortuenetan an saltzen dizkiet neska gazteai o ^ o 
ziak, galartzu-gingilak, belafitakoak, ofatzak... Etork 
zunari igertzen ere badakit. Ez da ni sartzen ez naize 
lekurik... (Pafegaizto.) 
MAT. 	 O! Ikustekoak ikusia zera beraz! 
P-S. 	 Kolore guzitakoak. 
MAT. 	 Zuk ortan kontu asko jakin bear? 
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p-S , 	 Ara! Joango natzaizu, iluntzean zuenera... ta egun senti 
arte egongo natzaizu konta ta konta. 
MAT. 	 Itzetik eltzen dizut. 
p-S. 	 Emaztea izango dezu agian? 
MAT. 	 Bai; ta bost mutiko ta alaba! 
p-S. 	 Ta alaba apaindu zale izango da, ta pitxi-pitxi eginda 
here burua erakus-zale? 
MAT. 	 Ezta bat ere, o ^ a. Ta obe da. Elduko zaio senafaren 
gogoko izateko garaia. 
p-S. 
	
IT O! Neska gazteak beti dizu apain jaztea buruan. 
MAT. 	 Nere alabak ez darabil ba olako txorakeririk. Oso eliz- 
koia da, ta orixe du onena. — Amaika aldiz eraman det 
nere txalupan or aufeko isla ortara. 
p S. 	 Ze isla? 
MAT. 	 Or au^ eko ortara. Ez al dezu ikusten? 
P-S. 	 A! Isla da ori? — Ta zertara eraman izan dezu ba? 
MAT. 	 Aita Kado'ren itzak entzutera. 
P-S. 	 Nor da Aita Kado? 
MAT. 	 Aita Kado? An emendik agirian aren txabola; ta an 
bera ere txabola auí•ean exerita. L.ekaide santu bat da; 
ofen aolku ta kontseju onak! Amabi urte dira santuen 
efitik etofi zitzaigula. 
P-S. 	 Ta or bizi al da? 
MAT. 	 Ortxe. Santu baten antzera. 
P-S. 	 Bera bakafik? 
MAT. 	 Bakafik ez; katuarekin. 
P-S. 	 Je! Je! 
MAT. 	 Zergatik egiten dezu je, je? 
P-S. 	 Nik ez nuke alabarik ara eramango. 
MAT. 	 Zer ha? 
P-S. 	 Zer ha, zer bat Basa-lekaideak eta sorgiñak... hum! 
MAT. 	 Sorgiñak! Sorgiñak! Sorgiña Aita Kado? 
P-S. 	 Bakan xamafa beintzat, bai. Rarotxoa kontuizu. 
MAT. 	 Bakana, bai nai ba dazu. Bretain aunditik etofi zitzai- 
gun... Eta islaz aldatu ezkeroko amabi arte oetan ez 
du iiiork gaizkirik txikienik ere esan ortaz. 
P-S. 	 Ez da dana jakin oi. 
MAT. 
	
Ba nik badakit ba, ori etofi ezkerokoan gure emazte ta 
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alabak onago biurtu dirala... goxoago... zorakeri gu- 
txiago... meenago. 
P-S. 	 Meenegi biurtzea ez baldin bada gizonak ola siñistuta 
eukitzeko!... (Pafe) Ja, ja, ja, ja... 
MAT. 	 Egin zazu pafe!—Jakintsua ere bada; otoitzak amai- 
tzen dituanean, olerki-liburu bat irakurtzen aritzen da. 
P-S. 	 O! Irakurgai gaiztoak dira oiek. 
Mat. 	 Birgili... Ola esaten al da? Birgili?... 
P-S. 	 Birgili, bai, ongi diozu... Oso badaezpadakoal... (Pafe) 
Ja, ja, ja, ja. 
MAT. 	 A! Aizu, ez estutu. Bein batean, bere lagun arteko gi- 
zon dontsu batek, olaxe ura ere kezkaturik, delako 
olerki-liburua itsasora jaurtitzeko esan zion. 
P-S. 	 Ta jaurti al zun? 
MAT. 	 Baita jaurti ere. Baiña biaramonean an itzuli zion dela- 
ko liburua neonek atzitutako afain batek; bazkaitarako 
eman bait-nion... Eta afaiaren sabelean antxe arkitu 
zion oso osorik Birgili. (Pafe) Ja, ja, ja, ja. Jaungoikoak 
egiña, nonbait ere! 
P-S. 	 Edo deabruak.. 
MAT. 	 Nola deabruak? (Aitaren egin) Deabruak ba al du ordea 
Birgili afain baten bafuan sartzeko almenik? 
P-S. 	 Ori ta geiago. Deabruak emengo gauzetan esku aundia 
dizu, adiskidea. 
MAT. 	 A! Ortaz... ortaz... Emengo gauzetan esan dezu? Aizu, 
ta ba ote du zubi bat botatzeko indafik? 
P-S. 	 Zergatik diozu ori? 
MAT. 	 Ba ote duan ortarako indafik? 
P-S. 	 Ostiko -punta batez ere bai, gizona. 
MAT. 	 A! Ortaz... ortaz... (Ixilunea. Buruari azka) Au bezela- 
ko zubi bat bai? 
P-S. 	 Edozein zubi. 
MAT. 	 Al Ortaz... ortaz... (Ixilunea). 
P-S. 	 Zer darabiltzu? 
MAT. 	 Ara ba! esango dizut. Pekatari damutuai oferako joan- 
etofia efazteafen (¡...!) ba
-da izan ere munduan peka- 
taritan! zubi bat jasotzea bururatu zaio lekaideari... Or 
ari da gauero... ura leporaiño duala... afiak bananbanan 
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ta ipiñi... Ekartzen ditu gero bizkafean sekulakd 
egufak... eta ez alditu bear bezela guziak jafi... emen 
datozela zanbafadan afi ta egur goitik beral... Egun 
sentirako... zubirik ez! 
p-S, 	 Benetan? 
MAT. 	 Aor orain ere! Begira! Ta olaxe sei ilabete auetan! Esa- 
ten dute: :Jakiña! argiña ere ez dek-eta, ofek ez zekik 
zubia bear bezela egiten. Eta gaueko itsasaldiak jotzen 
dikanean, or botatzen dik bera ofen zubia? Baiño, 
deabrua bitarteko dala, efaz litzake aditzen. 
p-S. 	 Deabrua dezu ba... deabrua dezu. 
MAT. 	 Zaude ixilik; ez det siñisten!... Aspaldidanik ezagutzen 
ez badet ba nik gizon au, zintzoa gizona... Oiñutsik 
etofi zan onara... ta oiñutsik dabil orain ere... Jateko, 
utsa du naiko. lñorengatik ez dizu sekula itz txar bat 
esango. Deabrua! Deabrual... Esaiozu orixe nere ala- 
bari! Deabruak zigortuko dizu ba ofela?... Gizon santu 
bat da-ta! 
P-S. 	 Ofexegatik ain zuzen, suntua dalako. 
MAT. 	 Nola ofexegatik? 	 • 
P-S. 	 Ba zenbat eta santuago ta deabruak geiago zirikatu. 
Deabruak ez ditu ez zu ta ni bezelako gizonak zirika- 
tzen. 
MAT. 	 Zergatik ez? 
P-S. 	 Zera! Zu ta ni here mendeko gaitualako. 
MAT. 	 Ni aren mendeko? Aizazu, gizontxoa'.... 
P-S. 	 Bai, ark nai duanean, gu biok aren mendeko. Bailía  
santu bat... santu bat... besterik dezu ori. Amabi ur- 
tean bere grilla txafak menderatzen ari izan dan gizon 
bat! Deabrua ba dabilkio inguru-minguru... nondik 
atzituko... zifikituren bat nondik arkituko. Zifikitu 
ixikiren bat non ez diteke arkitu? (Pafe) Ja, ja, ja, ja! 
Eta arkitzen duanean sartzen du atzapafa, bere atzapar 
go^ ia . . . ta an pizten ditu grilla txafak: a ^ okeria . . . 
aragikeria... Batek ba daki! Nik ez nuke alabarik 
arengana eramango. 
MAT. 	 Ots, ots! ez dizut ulertzen bat ere. Deabruak zirikatzen 
ba du, ez da deabruaren mendeko. 
A-K. 
MAT. 
A-K. 
MAT, 
B-S. 
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P-S. 	 Orain ez ba da, bigar bai. Zubiari begiratu. Zubi on 
deabruak botatzen ba du, lekaideak a ^ i onez, egur onez 
egiten ez dualako da . . . gauzak gaizki egiten ditualako 
alegia, biotz txa ^ etik ateratzen zazkiolako. Nik be ^ iz 
ere lengoa, adiskide; nik ez nuke alabarik arengana 
eramango. Bidean deabruarekin tril egiteko ere. 
	
MAT. 	 Alaxe dezu! . . . alaxe dezu! . . . (Jaikiaz) A! Ori here 
egitekoa da! Nik naikoa det kezka auen be ^ i alabari 
eman. . . ta lekaideari ere bai. (Deadarka) Aizu, Aita Kado! 
ATTA K. (Eskuitik) Zer dezu, adiskidea? 
	
MAT. 	 Ondo oker euki gaituzu. Ez zera zu esaten dezun beziu 
santua. 
Nik ez det esaten santua naizenik. 
Baiño santu-itxurak egiten dituzu. 
Nik? Nik? 
Ez daukazu be ^ iz ni iku 
sirik. agur! (P
-Saltzailea 
ri) Etxera noa atzera 
Etofi gero iluntzean gu 
rera, agindu bezela. Ta 
eske^ ik asko zure aolk u 
onagatik. (Eskua luzatu) 
Ondo ibili ta gero arte. 
(Maturin ezke ^ etik irten. 
Kinkileroa jaiki ta pa ^ ez 
algaraz) Ja, ja, ja, ja. 
(Erantzi kapela geldiro, 
ta buruan adafak ageri 
ta deabru-antz egin-egi- 
ña. Nagusiari, jaiki au ere:) Artu kapela. 
	
NAG. 	 (Artuaz) Eskefikasko, jauna. (Atzera bere 
DEAB 
A-K. 
DEAR 
— Deabrua, aita Kado ta nagusia 
(Aita Kado'ri deadarka:) Aizu! Entzuten al didazu? 
Entzuten diat bai. Zer bear dek? 
Kendu dizut oraingoan ere beste bat. 
• 
• 
bazte ^ era). 
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A-K. 
	
Etofiko dituk be ^ iak. 
DEA. 	 Zubia erorita dago ordea. 
A-K. 	 Gauean nik jasoko. 
DEA. 	 Ta biar goizean nik botako. 
A-K. 	 Ta biar gauean nik atzera jasoko. 
DEA. 	 Ufengo goizean nik be ^ iz botatzeko. 
A-K. 	 Nik be ^ iz ekingo. 
DEA. 	 Baita nik ere. 
A-K. 	 Ni ez nauk aspertuko. 
DEA. 	 Ezta ni ere. 
A-K. 	 Jainkoak beti azken itza bere. 
DEAB. 	 Bai munduaren azkenean. Bitartean ordea zuregana 
datozen kristau guziak nik atzeratuko. 
A-K. 	 Ez dik Jaungoikoak nere bea ^ ik aiek zeruratzeko. 
DEAR. 	 Nik uzten ba diot. (Asafe bizian.) Zoaz emen auetatik! 
A-K. 	 Ez nauk loango. 
DEAB. 	 Ni ere emen tinkatuko naiz ba.---Ez bestelako buru 
gogofa! Britaindafa dirudizu. 
A-K. 	 Alaxe nauk biotzez. 
DEAB. 	 Ez dezu ba besterik egingo Britaiñia galdu baizik. – 
Emen tinkatzen nazu ni: Emen ni naiz nagusi. Zure- 
gana datozkizun txalupa guziak nik eskuratuko ditut, 
oben lafiren bat somatzen diedanerako. Nik sorgindu-
ko ditut gurasoak, eta aien alabak nik galduko. Ni asa- 
^ atzen balin ba nazu!.. 
A-K. 	 I beti ago ba ^ en asafe. 
DEAB. 	 Naikoa degu! – Ara! Zin-ziñez esaten dizut. Ofen 
kasket-gogor jartzen balin ba zera, emen sortuko dira, 
nik ots eginda, amaika mula deabru... ta pekatarien 
efukafia orduan!.. zure buru-gogorkeriagatik guziak 
bertan galduko ditue. . . ta or jango zaitu gero bafuko 
afak. 
A-K. 	 Nik zubia jaso bear diat. 
DRAB. 	 Ta nik apurtu. 
A-K. 	 Botoz agindua zeukat. 
DRAB. 
	 Boto eskaintza ori bete gabe il bearko dezu ba, —ta zu- 
re siñitza or biurtuko zaitzu zure aurka. Ez dakizu 
ongi botoa zein gauza aztuna dan. (Ixilunea.) (Pafez 
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Ja, ja, ja, ja. Besteak galdd.i... ta azkenean zure burua
. (Ixilunea.) Zer dezu? 
A-K 	 (Ixilunea.) Bakeak egin ditzagun. 
DEAB. 	 Itz, itz! 
A-K. 	 Nik zubia jaso bear diat. Zer nai dek ik ez apurtzea- 
^ en? 
DEAB. 	 Zure arima. 
A-K 	 Nik ezin nezakek on eman. 
DEAB. 	 Ainbat okefago. 
A K. 	 Esaik beste zerbait. 
DEAB. 	 Zure gurasoen arima. 
A-K. 	 Ametsetan ari al aiz? 
DEAB. 	 Itz ba zero ^ ek. 
A K . 	 Nik zer esatea nai dek? Arima bat arima bat dala; ta 
nik ezin dezaket arimarik agindu . . . 
DEAB. 	 Eundaka arima zeruratzeafen bai o ^ atik. 
A-K. 	 Zer? Eundaka arima zeruratzeafen? Egia diok... (01- 
doztun.) 
DEAB. 	 Ara. Ni deabru ona nazu. . . ta zer egin asko det baz- 
ta ^ etan. . . Itxi zagun bein. Zubi gaiñetik leenen igaro- 
tzen dana, uraxe neretzat. 
A-K. 	 Leenengoa bakafik? 
DEAB. 	 Lenengoa bakafik. 
A-K. 	 Ta gero ik emendik aide? 
DEAB. 	 Uraxe hizka^ ean artuta. 
A-K. 	 Agintzen dek? 
DEAB. 	 Agintzen det. 
A-K. 	 Tira ba! nik ere bai. Zubitik leenengo igarotzen dana, 
iretzat. Eta i eu igaroko ba-intz? 
DEAB. 	 Nere u ^ engoko lenengoa, jakiña! nik bai bai-det nolako 
zubia egiten dezun ikuskatzen ibiltzeko asmoa. —To 
bostekoa! 
A-K. 	 U^ uti egon ordea. 
DEAB. 	 E^ az igaro nezake nik ibaia. (Igaro eskuialdera.) Jo. 
A-K. 	 (Deabruaren eskua joaz.) Jo. 
DEAB. 	 Ja, ja, ja. Ez diat tratu txafa egin. Jakin dezazun zerofi 
esaten dizut: zu alde auetara etofi ezkerokoan, atzitu 
nai izan ditudan arima guzi-guziak iges egin didate. 
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Geiago sekula batxo artuko nuan usteak galduak ni- 
tuan. Orain ez det zertan lafitu. Banoa zuzen zuzen 
nexka gaxte xantu ofen etxera biar zure zubitik leenen- 
go bera igaro dedin. 
A-K. 	 Ai ene! 
DEAS. 	 Biar egun sentian, or izango nazu zubi ondoan, eta 
nexka ura ez bada, beste batenbat sortuko da. Banoa 
ta or geldi. 
A K. 	 (Estu.) Itxoik, itxoik. 
DEAB. 	 Alpefik da orain. Itza itz, lekaide jauna. Zubitik leenen 
igarotzen dana . . . Oi! Biar goizean! Agur, agur! (Iji ta 
auji oialen artetik dijoa ostera, zubi apurtuaren gai- 
ñetik ikoti eginda.) 
NAG. 	 Kapela, aizu. 
DEAB. 	 (Itzuliz.) Eske ^ ik asko. Pozaren pozak aztu. (Artuaz). 
Biar arte. (Deabrua izkutatu.) 
A-K 	 Deabru a ^ ek, poz aundiegia dararna, ziñez. Ai, aiai! Zer 
egin det nik? Zer egin det, Jauna? (Ondoeza egiten zaio). 
NAG. Pozbide pitin bat ematera joan egin bearko natzaio. 
Beti baka ^ ik itz egiten bait-det gaiñera. Ea orain ibaia 
nola igarotzen dedan. (Leen bezela ibaia igaro ta eskui 
aldean makurtzen da leen bezela. Lekaidea beraz na-
gusiaren eta katuaren erdian dago exeririk). 
IV — Nagusia, Aita Kado ta Katua 
NAG. 	 Gaizkitu egin al zera? 
A-K 	 Ez. . . ez. . . (Katuak buruaz ezetz). 
NAG. 	 Zer ba? Egin dezunaren damu? 
A-K 	 Ai! nere adiskidea! burutik egin beafean nago. .. Ai 
ene! ai ene! ai ene e^ uka ^ ia! Nik egin dedana izugafia 
da. . . Arimak zeruratzera etofi onara, ta arima bat ne- 
ronek saldu! 
NAG. 	 Ez da ondo egiíïa ez. 
A-K 	 Txikitan, beti artu-emanetan ibili bear izaten nuan. 
Aitak, Ingalatie ^ a'ko aundiekienetakoa zan bera, amai-
ka aldiz esan izan zidan artu-emanak, sal erosiak galdu 
bear ninduala. Ez zuan saltzailerik ikusi ere nai; guk 
asko bait-genitun an bean. aEz zazula ezer saldu, mu- 
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tikoa, Saltzen duanak irabazien baten begira saltzen 
du, ta eman baiño beti artu geiago egiten du, beraz 
berea ez dan zerbait beti du eskuratzen. Eta ez da gu- 
txiz aseko... beti geiago ta beti geiago... erosleari 
atera ala. . . » Ta esan oi zuan: cMundua zuk mendera- 
tzen ez badezu, berak menderatuko zaitu». Ta ala izan 
ere. Sal-erosteetan ez erortzeafen, beartsuen artean 
zabaldu nituan nere ondasunak oro. Eta ona orain be-
fiz zubi baten ordaiñez arima saltzen ni! 
NAG. 	 Galduan atera zera. 
A-K 	 Bai ta galduan! Arima bat galdu... ta gaiñera nerea. 
Arima ofen kontu neri eskatuko bait-zait azken auzi 
egunean. O Jauna! Oi ene Jauna! 
NAG. 	 Baiña on-beafez egin dezu beintzat. 
A-K 	 On-beafez? Nik al dakit. Zubia jaso beafez ta jaso bea- 
fez nik al dakit zeren ondoren nenbilen. Nere a^ okej 
fiaren oroitafi bat jaso naiez ez ote? Asmo onez asia 
askotan aztu ai da azkenerako zertarako asia dan. Pe- 
katariai bidea efexteko agian? Agian, bai; baiño baits 
neretzat efexteko ere. . . Ta or joango nintzaizun gero, 
nere zubi dontsua bide, batera ta bestera ibili ta ibili, 
arimak salbatzea aitzaki artu ta egitan emendik igesi, 
emengo bakartasun eta Jainko-maitasun-gau aundiaren 
igesi. (Erabakiz:) Ez, ez det bat ere jasoko. 
NAG. 	 Ba gaizki egingo dezu. 
KAT. 	 Gaizki egingo dezu. 
NAG. 	 Oi! Katua izketan! 
A-K 	 Noiz nai itz egiten du. Baifio ofek zer daki? (Erabakiz:) 
Zubia jasotzen ba det, nerau igaroko naiz leenen. Bai. 
Orixe egingo det. 
KAT. 	 Ori dezu burutapen yaioa, Jauna. Ta deabruak atzituko 
zaitu ta ofa zure zubia alpefik. 
A-K 	 Obe da norbere arima galdu ta ez besterena. 
KAT. 	 Baiño, deabruak esaten zizuna: Amaika arima salba 
zenitzake zuk! 
A-K 	 Jakiñeko gaitz bat ezin diteke ordea egin, baoteko on 
bat irixtea^en. 
NAG. 	 Zuk jaso zubia bai, ta gero ikusiko degu. 
al dute arimarik? 
luzeak dizkite ortaz. Baiño ez.. . 
arimarik ez izatera, inpernura joa- 
elako. Baiño, ala beafean, arimarik 
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Ai ene! . . . (Ixilunea 
Aita, maita... 
Zer dek? 
Aita, katuak izaten 
Jakintsuak jardun 
ezetzean niagok. 
Ni ere ortan. Beraz 
terik ere ez? 
Ez nonbait. 
Ederki. 
Zergatik ederki? 
Zera! Ni katua naiz 
izan ezkero? 
Eofek ige ^ iko diok. (Ixilunea). 
Orixe da katua daukazuna . . . 
Utzi zaiozu be ^ iketan! Ez daki zuzenik esaten. Berezkoa 
dizu, berezkoa.. . Bestalde, nik askotan ez dizut jaki- 
ten on ari dan ala ni izketan. Beti alkafekin bizi gera- 
la, olaxe bait gaude alkafekin egiñak. . . (Ixilunea) 0 
fortunatos nimium! Katu! Katu! nor izan diteken ka-
tu!... Orixe da zorioneko! 
Egia! Gizonak baiño buruauste gutxiago dute beintzat. 
Bai santuak baiño ere. . . 
(Jaikiaz) Pakea! Pakea! Santuai argitasun eske otoitz 
egitera noa. (Katua ere jaiki). 
(Jaiki au ere) Itzerdi, aita. Zubia jaso bear al da? 
Nik al dakit. 
Beafezkoa det nik ori jakitea, irudi ezaugafia jartzeko. 
Ni otoitz egitera noa, gaua gaiñean degu-ta. Agur. (Ta 
katua ta biak joan egiten dira; gaua ilunduz). 
Agur, aitalekaidea, ez dago zalantzik. Antzerkiak au ^ era 
jafaituko badu, gaur gauean jaso egin bear da zubia. 
(Uretan sartu ta zubiaren listoiak zuzendu). Ofa jasota. 
(Atzera ezkefeko bere txokora itzuli). 
V. — Nagusia bakatik 
NAG. 	 Gure Aita Kado lekaidea, belaunetaraiñoko uretan, 
azkenengo afiak jartzen, eta olak eta egu ^ ak ipiñiaz 
A-K 
KAT. 
A-K 
KAT . 
A-K 
KAT. 
A-K 
KAT. 
A-K 
KAT. 
A-K 
NAG. 
A-K 
NAG. 
KAT. 
A-K 
NAG. 
A-K 
NAG. 
A-K 
NAG. 
), 
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zubi giñan ari dan bitartean, begira dauka katua aitz 
mutur batetik, eta iIargia ibaiko uretan bri-bri. Eta 
andiko a ^ antzale-etxeko sukal-baztefean pitxi-saltzaile 
maltzufa an ari zaie gezur ta abar bare ipuin-mipui- 
ñak gau guzian konta ta konta. Adu ^ a dariola entzuten 
gizona; alabak befiz edan egiten ditu kinkileruaren 
itzak; eta ark sartzen dizkio arima-ba ^ ura arako gogo- 
rapen naasi-maasi batzuek, neska gaixoa, eguna argitu 
orduko, an joango da lekaide onarengana bafuko pake- 
bila. Ixo! Emen irurak! (Eguna argitzen asia da, ta 
ezke^ aldetik emen datoz alaba, zuri-gofi, Bretaiíii'ko 
burzapiaz, Maturin eta pitxi-saltzailea). 
VI. – P-S, A. Kado, Maturin, alaba, Katua, ta Nagusia 
P-S. 	 Len gaizki itz egin dizuet lekaideaz. Gauza here tokian 
jafi bear da. Deabruak ezin dezake gauza auetan esku- 
rik izan, egia. 
MAT. 	 Atzo ez zendun orixe esaten. 
P-S. 	 Oker ait .uta nengoen atzo, ta oker esan bear. Baiño 
gero oartu natzaio. Eta leen balin ba zuan ere, orain ez 
beintzat. Ofa gaiñera ezaugafia begien au ^ ean. 
MAT. 	 Zer ezaugafi? 
P-S. 	 Begira: zubia zutik. 
MAT. 	 Oi ba! Oi ba! Zubia amaitu du! O gizon santua! 
—Bai- 
ño deabruak ainbat bider botatako zubi eder on ez ote 
da eroriko norbait gaiñean jartzean? 
P-S 
	 Erori ostera? 
MAT. 	 Bada ez bada ere eguna zabaldu zai obe degu itxoin. 
Zu geldi or, neska; eguna argitu arte ez dakigu zer 
gerta diteken. 
P-S. 	 Gauden ba. Exeri gaitean. (Irurak pendizean exeri) 
VII.—Lengoak eta Aita Kado ta Katua 
(Ezkefaldetik orduantxe azaltzen Aita Kado ta Katua). 
A-K. 	 Otoitz egin degu ba zerbait. . . Ez dakit zer eskatu de- 
dan ordea. Zubia erortzeko? Onara iñor ez etortzeko? 
Deabruak here itzari eusten badio, arima bat galtzen 
det eta arekin nerea... 0 Jauna! 
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KAT. 	 Ez estutu, maisua, ez estutu. 
A-K. 	 Ez zeukat zubia an ote dagon begiratzeko ere ba^urik. 
gAT . 	 An dago, bai. 
A-K. 	 Zutik? 
KAT, 	 Zutik. Tente. 
A-K. 	 Afiak, egufak, dana? 
KAT
. 
	 Dana bere lekuan . . . nor nai igarotzeko gertu dago. 
A-K. 	 Ai Jauna! Gaur ez du etsaiak ikutu... ta eguna bada- 
tor argitzen... Ik begi obeak dituk -eta, agiri al dek 
iñor ibaiaz andik?... Begira ondo. 
KAT. 	 Iru lagun pendizean. 
A-K. 	 Dagoneko? A ^ antzalen batzuk ez ote afantzura? 
KAT. 	 Afantzura ez. Bat afantzalea da bai, baiño ez dater  
a ^ antzura; bestea nexka ta. . . iruga ^ en bat gaiñera. 
A-IC. 	 Zein dek ori? 
KAT. 	 Al Ba dakizu zuk ondo ere! 
A-K. 	 Ixo! (Ixilunea) Zubia igarotzeko asmotan datoz oiek 
seguru. 
KAT. 	 Seguru ori, maisua. 
A-K. 	 Ixo, i, ixo! O Jauna! (Eguna argitzen-argitzen). 
KAT. 	 Zero^ ek ikusi zenitzake, egun argitzen ari da-ta. Matu- 
rin, alaba ta deabrua. 
A-K. 	 Ixo, ixo! 
KAT. 	 Ta jaiki egin dira. (Irurak jaiki.) Ixo, ixo! 
KAT. 	 Ta zubirontz abiatu dira. (Ta ala.) 
A K. 	 Oi Jauna! Andre Maria! Ez utzi aita-alaba oiek dea- 
bruaren atzapafetan. 
KAT. 	 Zein uztea izango da obe? Alaba? 
A-K. 	 Eat 
KAT. 	 Aita, Ortaz? 
A-K. 	 Ezta! 
KAT. 	 Barkatu. . . baiño bea ^ eko izango da bat aukeratzea 
bietatik...ta bataren naiz bastearen aide otoitz egitea. 
Utzi zazu agurea, zarkotea da. 
A - K. 	 Oi Jauna! Oi Jauna! (Jafi belauniko eskuak buruan). 
KAT. 	 Itxi begiok. Eldu dira. Ni egongo begira. (Eldu dira 
zubi ondora beste irurak.) 
P-S. 	 Ba al goaz? 
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MAT. 	 (Zubi sa ^ eran.) Aizue, Lenbizi, ba ote da gero zubi au 
naikoa sendo? Nik ez diot irizten. 
P S. 	 Ez bildur izan. Neronek ikusiko det. 
MAT. 	 Obe izango da bada ez bada, bai. Zoaz. (Ta abiatzen 
da Pitxi-saltzalea zubi gaiñetik. Listoien ostetik, 
alegia.) 
P-S. 	 Arlanduzko zubia dezue au, efoma'tar zubia! Ez da 
onelako zubi bikainik... dantzan ere egin diteke
-ta 
emen. (Zubi erdira eltzean, itzuli ta dantzan asten da.) 
A, a, a,... 
MAT. 	 Ikusi zazu beste mutu ^ eraiño, bada ez bada ere. . . 
P-S. 	 Tira bal Zuk daukazu bildufaren izana! (Itzuli 
 antera 
ta badijoa islaraiño dantzan, eta erdi ingururaiño biur
- 
tu atzera.) Naikoa al da? 
MAT. 	 Bai, bai. Naikoa da. 
P-S. 	 Atozte ba orain zuek. 
MAT 	 (Zalantzan.) Oso estua da ordea. 
P-S. 	 Etofi bat bestearen ondoren. —Ta alaba aufetik... Ema- 
kumezkoari beti utzi oi zaio lenengo joaten. Aufea! 
MAT. 	 Au bildur da. Nerau asi bearko naiz. 
P-S 
	 Ez gizona; atzetik elduka etch zaiteke. 
MAT. 	 Tira ba; ola bear bada. (Alaba aufetik duala). Tira 
aufera, neska. (Onetan Aita Kado jaikitzen da urduri). 
A-K, 	 (Deadarka) Atzera! Atzera! Atzera! Deabrua da! 
P-S 
	 (Arno ^ uz) Tratua ez genuen ola egin... Ixo zu or bean! 
A-K. 	 Ixilik egotekorik ez genikan tratuan aitatu. 
P-S. 	 Zu ixo! . . . 
A-K. 	 Deabrua! . . . 
MAT, 	 Zer deabru? Zer diozu, Aita Kado? 
P S 	 Al daki ofek zer dioan. Ez zaio jaramonik egin bear. . . 
Latiñez diardu: pake ta pake. 
MAT. 	 Ez, aizu... Deabrua dio ark. 
A-K 	 Deabrua! 
MAT. 	 Entzuten? 
P-S. 	 (Maturin'i) Deabrua dala, jakiñal.. . Deabrua izan dala 
emen zubia jasotzen oraindairio utzi izan ez diona... 
Deabrua... 
A-K 	 Deabrual... 
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P-S. 	 .. . Goizero, afi ta egur, dana zenbafadan beera bota- 
tzen ziona, deabrua . . . 
A-K. 	 Deabrua! 
p-S. 	 ...Beti Aita Kado'ren aurka ibili dana. Baiña gaur 
gauean menderatu du lekaideak here otoitz eta baraur 
eta zartaden bidez. . . ta azkenean ere amaitu al izan 
du here zubi au; eta zuek lenengo igaro bear dezute. . . 
Ja, ja. 
A-K. 	 Deabrua! 
P-S. 	 Entzuten? Deabrua! deabrua! . . . Aita Kado gizajoa 
pozak zoratu beafean da. . . ta itsasalde guzian entzu- 
teko eran ari da deadarka: deabrua ta deabrua! Islara 
joaten zatzaizkiozuenean ondo pozik kontatuko dizue 
dana ipi-apa guziekin. (Eltzen eskutik neskari zubian 
sartu eragiteko). 
A-K. 	 Deabruai ... 
P-S. 	 Deabrua! . . . Goazen, neskatxo, neskatxo polit. . . ne- 
rekin, ez izan erortzeko bildu ^ ik . . . 
A-K. 	 Oi Jauna! . . . (Bere onetik irtenda) Deabrua! Deabrua! 
(Erabakiz) Agur nere katutxoa! Galdua naiz! Galdua 
naiz! Nerau igaroko naiz leenen zubitik. (Ta abia- 
tzen da). 
KAT. 	 Ni zure aufetik. (Lau oiñean zubi ostetik) Miau, miau. 
Miau, miau, miau. (Deabruaren ondora eltzen da ta 
onek, neska gaztea zubira sartu eziñik ari da oraindik 
bera, burua itzuli ta ikusten du nor datofen). 
P-S. 	 Zein dator emen? 
KAT. 	 Miau! Neu nazu, deabru jauna... Nik ez det arimarik 
gaitzeko, diotenez. Artu nazu ni. 
P-S. 	 (Nexka utzita) Zer? Zer? Zer da au? 
KAT. 	 Ni zuretzat, esatcn dizut. Zubi ontatik lenengo igaro 
dana... 
P-S. 	 Zer? Zer? 
KAT. 	 Ni izan naiz. 
P-S. 	 Ez, ez; nik ez det katurik bear. 
KAT. 	 Tratuan lenengoa aitatu zan; gizon naiz katu. 
P-S. 	 Lenengoa? Lenengoa? 
KAT. 	 Ta lenengoa ni izan naiz, jaun deabrua. Lekaidearen 
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katu izana.. . ta emendik au ^ era zure esanetara bisti- 
tzekoa . . . nere nagusi xa ^ aren ede ^agatik, ain ona izan 
bait-da beti neretzat. . . 
P-S 	 Au ezin diteke ola. Katual Zertarako det nik katua? 
KAT. 	 A! Zeuk igefi... Egia esan, ni ez naiz ezer asko, ez. 
Jainkoak egiña ni ere, on bai, ta orain bizirik egon 
afen, bereala il ta amaitu beafeko aberetxoa. Nitaz 
egikezu, ba-deritzaizu, nafuzko txano bat. . . naiz ziz- 
ku bat. . . naiz biak. Ni katua nazu, katutxoa ta ez 
besterik, eta daukadana besterik ezin eman. (Matu-
rin'i ta alabari deabrua erakutsiz): Deabrua! Deabrua:' 
ta ni deabruaren katua, o ^ a. (Artu deabruaren kapela 
ta jaurtitzen du uretara; adafak agiri). 
MAT. TA ALA. Oi l oil oil . . . Deabrua! Deabrua! 
KAT. 	 Eraman nazazu ba, nagusi jauna; zurea nazu. 
DEA. 	 (Sutan) Nik ez det katu-beafik. Nik ez det katu-bea ^ ik. 
Arima bat bear det nik. 
KAT. 	 Emen inguruetan ez dezu arkituko Zoaz beste nora- 
bait; ta ondo ibili . 
DEA. 	 (Asafe bizian) Deabru doakabea . . . Adafak atera di- 
tzakek zuztafetik. 
KAT. 	 Ez olakorik! Ez ziíïuteke ezagutuko. Sei ilabetean zubi 
au nere maisuak gauero jaso -ala goizero zanbafadan 
botatzen nekatu ere egingo ziñan eta obe dezu orain 
atsedetera atxeratu. Zoaz, zoaz zure etxera. 
DEAB. 	 Katua... zer atzituko ta katua?. . . Artu bear ditu be- 
reak eta bi. —Ez, ez; inpernura ni katuakin sartzen ba 
naiz . . . amaika pafe egingo dute nere bizkafetik. On- 
do artuko zaitut. 
NAG. 	 Zure kapela, jauna. 
DEAS. 	 Zuretzat. A! Kaska gogofak! Kaska gogofak! Pxxi... 
pxxi... ',ltxumustuan iges dagi.) 
KAT. 	 Uf! Alde egin du. 
MAT. 	 Ori on! 
A-K. 	 Ori on! 
KAT. 	 Ori on! (Nagusiari) Kapela uretatik jaso zazu, nagus 
jauna. 
NAG. 	 Ez det ifiork erakutsi beafik, katu jauna. (Jaiki, uretai 
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sartu, kapela artu ta badator here tokira, baiño zuti.) 
KAT. Orain onezkero, aufera, aita-alabok. (A-K'ri). Atoz 
zu ere pitin bat auen bidera, aita 
Kado. Leenen ni i g a r o naiz; 
orain ez da ezeren a ^ iskurik• 
(Maturin eta alaba sartzen dira 
aide batetik, Aita Kado bestetik 
eta artzen dute erdian katua.) 
k-K. 	 Ai! Katua! Nere katutxoa! 
11AT. 	 Bai! gure katu ona! Besarkatu 
katu maitea, Bobone. (Alabak 
besarkatu.) 
A K. 
 
Ofexek guziok salbatu gaitu. 
Olde utsa ote du ori? Abereen 
olde utsa? Ez jakin! Ez jakin! Ne- 
ri ez deritzait naikoa. Abereak 
ere ez ote dute gero beren arima?. . katuak beinepein?. . 
KAT. 
	
	 Ez goregi jo, maisu jauna. Arima-antz apufik izan bal- 
din ba-nu, deabruak, nik uste, ez ninduala ola utziko. 
A-K. 
	
	 Ofatik, zuk egin dezuna arimarikan gabeak egin ote 
dezake? 
KAT. 	 Nik egin dedana ezeri oartu gabe egin det. Zu ba-zino- 
azen . . . ba ni au ^ etik . . . oi bezela . . . beti bezela. Ba-
fuan norbaitek eragiñik? Ba ditekela ori. 
A K. 	 Dana dala, eskefak emateko da, etxeko aberetxo mai- 
teai arimarik ezean olako leialtasun zintzoa eman dien 
Jaungoikoari. Ene katutxo maitea! (Besarkatzen du.) 
11AT. Au katutxoaren ona! Ona katutxoa! Ofexegatik atzera 
zuregana ekafi dizu Jainkoak, aita. Orain neri dagokit 
katu ona besarkatzea. (Besarkatu.) 
\AC. 	 (Urduri.) Gizonak... aide egizue hein zubitik. Jafaitu 
islan, nai dituzuen loxintxa guziak egiten. Iñor ez da 
oiek ikusi zale. Ipuia amaitu da, ta nik antzokia gerta-
tu egin bear det mami geiagoko zerbait botatzeko. 
GUZIAK Agur ba. —Bai, agur. —Agur, nagusi jauna. Ta eske-
fikasko! 
\:1G. 
	 Ez da zergatik. (Ateratzen dira laurak alkafi bultzaka 
eskuialdetik . ) Azkar! . . . Zubia batu zadan. (Listoiak 
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artu ta tolestu.) Ibaia jaso. (Lufean zabaldutako zapi; 
jaso. Mutilai:) Oiala, otoi. (Oiala itxi . ) Eskefik asko 
(Ikusleai.) Olaxe amaitzen da, jaun andreak, Txefen 
zubi'ko gertaria Bretaiñia'n kontatu oi danez. Eta gaia 
eman digu guri zuentzako antzerki txiki arin bat egite- 
ko. Oraj,n badakizue guziok Prantzi'ko Bretaiñia'n dan 
Txefenzubi'ko gertaria. 
A M A I A 
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La lucha por la enseñan- 
za nacional  
!,A se ha expuesto, bien competentemente por cierto, en 
estas páginas, la absurda desafección de muchos de 
nuestros antepasados por el .idioma de la raza; desprecio que tenía 
su máxima expresión en nuestros organismos oficiales que tenien-
do en sus manos todos los resortes de la enseñanza no supieron 
jamás servirse de ellos, en provecho de nuestra verdadera cultu-
ra literaria, que en nada más que en euzkera tiene razón de ser. 
Y esta conducta extraña de nuestras instituciones de gobierno 
pone de manifiesto por lo menos, tres formas del estado espiri-
tual extendido por aquel entonces en nuestro pueblo. La prime-
ra de ellas que sepamos de cierto, es la fuerte corriente de infil-
tración de otras culturas—más ricas, no lo negamos—en vehícu-
lo lingüístico extraño, lo que suponía, naturalmente, la falsa 
consideración de inferioridad del vehículo idiomático nacional, 
razón por la cual los mismos vascos acudían a contribuir al 
enriquecimiento de aquellas exóticas culturas; la segunda, el 
desconocimiento de la trascendencia que resulta de la facultad 
de organización propia de la enseñanza (a la que tanta impor-
tancia se concede hoy día); y la tercera, que sintetiza todo aquel 
desgraciado ambiente espiritual: la ignorancia de la auténtica 
realidad vasca, que nos igualaba, por lo menos en cuanto al 
derecho natural, con cualquiera otra nación de la tierra. 
Hacía falta esta conciencia nacional para que sintiendo, si-
quiera por comparación con otras más florecientes culttl.ras, la 
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postergación de la nuestra, se entregasen los primeros patriotas 
vascos a propulsar el idioma de la raza; o aunque no fuera tan-
to, la enseñanza propia, en un plano más o menos nacional. 
Veamos como se manifestaba esta actividad  
En los albores de la 
conciencia nacional 
Ya a mediados del siglo XIX, Agustín Chao, nuestro compa-
triota zuberoarra, acusábala bien claramente en 1835. Los car-
listas de la primera guerra atisbaban también asgo, y esta idea 
un tanto confusa, según muchos afirman, fué la causa principal 
—después de la católica—que les impulsó a coger las armas. 
Posteriormente, Dorronsoro y Ramery y algunos otros caudillos 
carlistas, ampliaban, aunque no todavía con clara diafanidad 
esta naciente aurora de la conciencia nacional vasca. Algunos 
hechos aislados, ocurridos en Navarra, vienen a reforzar estas 
afirmaciones. 
¿Fué esta luz, todavía un tanto difusa, la que servía de faro, 
a las generaciones vascas de aquel tiempo, para trabajar en pro 
de la enseñanza genuina de la nación que vislumbraban? No lo 
sabemos, pero sería cosa de investigarlo. 
Lo cierto es que, el alabés don Ramón Ortiz de Zárate, se 
dirije en carta fechada el 29 de Diciembre de 1866, al tradicio-
nalista nabarro don Juan Cancio de Mena, secretario por aquel 
entonces de la Diputación de Nabarra, y ya desde el comienzo 
de la comunicación le advierte: «Voy a escribir una serie de ar-
tículos bajo el epígrafe Laurac-bat, en apoyo de la necesidad de 
unir la mano de navarra a las tres vascongadas». 
Juan Cancio Mena, alborozado con la idea, contestó a vuelta 
de correo. En su carta se estampaban frases como esta: «Soy 
entusiasta – decía – de la idea de unir y fusionar estas cuatro 
provincias». La correspondencia continuó hasta el siguiente 
año, rivalizando el alavés y el navarro en patriótica fraseología. 
«La Confederación Vasco-navarra queda hecha – llegó a decir 
Cancio Mena – y en breve será el grande suceso político foral 
contemporáneo». 
Más si hemos hecho una sucinta exposición de la forma de 
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manifestarse ésta, aunque débil, naciente conciencia en el cam- 
po  político, hora es ya de señalar su repercusión en el de la 
enseñanza. Ya en la primera carta mencionada de Cancio Mena, 
daba éste cuenta a Ortiz de Zárate, de una iniciativa que había 
sugerido a la Diputación Navarra, favorable a la realización de 
cinco proyectos suyos, de interés vasco-navarro, entre los cuales 
se encontraba «el de la Universidad propia de la raza». 
Data este proyecto de 1866; la Universidad debía titularse 
Vasco-Navarra según los autores del proyecto, en los cuales se 
advertía ya el deseo de «unir la mano navarra a las tres vascon-
gadas», por cuanto se comunicó la iniciativa de la Diputación 
Navarra a sus hermanas de Bizkaya, Gipuzkoa y Araba. La co-
municación comenzaba con un preámbulo de contenido alta-
mente moral y patriótico, por lo que bien podríamos deducir 
que el título de «vasco-nabarra» que se asignaba a la futura 
Universidad, no era sino un simple formalismo; y ya que en el 
espíritu flotaba la idea de aproximación racial, lo mismo podría 
haberse llamado sencillamente, Vasca. 
La «Universidad de la raza» abarcaría cinco Facultades; las 
cátedras se proveerían en la forma que prescribía la legislación 
vigente, «pero las Diputaciones recomendarían a la Corona el 
individuo de la terna, que mereciera su especial confianza». Los 
funcionarios de la Universidad «serían inamovibles»; el edificio 
lo costearía la provincia en que se domiciliase, contribuyendo 
cada una de las cuatro con cuatro mil escudos anuales y con la 
misma cantidad el municipio en el cual se estableciese, admi-
tiéndose también que conviniera llevar alguna de las Facultades 
a punto distinto. 
Por lo visto, quedó convenido que se edificase toda ella en 
Pamplona, a lo que contribuyó indudablemente el altruismo del 
Ayuntamiento de la capital nabarra, que reuniéndose el 29 de 
Septiembre (1866) nombró una comisión que propuso ceder te-
rreno gratis para la Universidad y subvencionar a ésta, acordán-
dolo así la Corporación. 
La Diputación Foral con fecha 10 de Octubre, notificó al 
Ayuntamiento, que había señalado el bosquecillo de la Taconera 
como más apropósito para la edificación del inmueble, y que el 
coste de la construcción ascendería a dos millones de reales. 
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Reuniéndose al día siguiente el Ayuntamiento ratificó su deci-
sión anterior y cedió el terreno de la Taconera, además de tres 
millones de reales en metálico. 
Entre tanto se gestionó la autorización reglamentaria cerca 
del Gobierno español, quien accedió seguidamente a la demanda. 
Con tan buenos auspicios, iba a ponerse manos a la obra, cuan-
do sobrevinieron los acontecimientos políticos de aquel año, 
que ocasionaron juntamente con la caída del Gobierno, el cam-
bio radical de la política española, quedando estacionada, des-
graciadamente, «sine die», el proyecto de aquella :Universidad 
de la raza» a punto de establecerse. 
Tres años más tarde, en 1869, el Ayuntamiento de Vitoria 
consiguió en 1.° de Octubre, de acuerdo con la Diputación, es-
tablecer en la capital una Universidad libre que «hallando un 
ambiente intelectual bien preparado — dice Angel Apraiz — logró 
vida tan gloriosa como efímera, pues entre las perturbaciones de 
la segunda guerra vino a morir en 1873. 
Al año siguiente — y con el poder que gobernaba entonces 
parte del País Vasco—se restableció en Oñate el funcionamiento 
del Colegio Mayor de Sancti-Spiritus, instituyéndose la Univer-
sidad libre, titulada «Real y Pontificia» ya que S. S. Pío IX ha-
bía dado su beneplácito para la enseñanza de Ciencias en éste 
centro docente. En 1876 volvió a clausurarse; estuvo abierto 
después en diferentes épocas y con distinto carácter. Por última 
vez funcionó como Universidad en 1895, aunque agregada a la 
de Zaragoza. Aun viven algunos de los profesores de aquel año-
rado — y bastante genuino para lo que se podía exigir — Colegio 
de Sancti-Spiritus. De labios de uno de sus catedráticos, el se-
ñor Maspons y Anglasell, hemos oído ponderar la actividad del 
Colegio por aquella época. «La Diputación de Guipúzcoa y 
 el 
 Ayuntamiento de Oñate — nos dijo — poseían conjuntamente la 
facultad soberana de designar el profesorado. Los programas se 
establecían en la misma Universidad y se imprimían en Oñate. 
El rector era nombrado libremente». La biblioteca era magnífica, 
aunque un tanto «muerta». En ella encontró el señor Maspons, 
una colección completísima de derecho catalán escrita por los 
mejores autores catalanes. 
También duró poco este centro docente, relativamente p ro- 
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pin; un decreto del Ministerio de Instrucción pública español 
del 12 de Abril de 1901, le asestó definitivamente el golpe de 
gracia. 
Otros varios trabajos llevados a cabo en esta época de incer-
tidumbres — que ya era algo —en pro de nuestra enseñanza, han 
sido reseñados antes de ahora en esta revista. Las Corporaciones 
oficiales, los Consistorios de Juegos Florales, las Juntas Genera-
les, corno la celebrada en Bilbao en 29 de Septiembre de 1876, 
las asambleas pedagógicas de maestros, los establecimientos 
privados de enseñanza, el clero — del que después hablaremos—
los particulares, las asociaciones euskeristas—la Asociación Eús-
kara de Navarra (1879) Euskaltzaleen Biltza ^ a (1891)—y las re-
vistas que tímidamente comenzaban a apuntar anhelos renacen-
tistas (Euskal-Erria, y Revista Eúskara, «El Basco», etc.) lleva-
ron a cabo una labor meritísima. Faltos sin embargo de la luz 
indispensable de la conciencia nacional, sus esfuerzos son difu-
minados, incompletos, corno los del que camina a tientas, bus-
cando algo en la obscuridad. En medio de estos titubeos aparece 
en el horizonte la figura relevante de Arana y Goiri. 
El Euzkera después de Sabino 
No somos «mesianistas», sino que por el contrario creemos 
debe darse a los hombres y a los hechos el valor que realmente 
tienen. Quisiéramos ser desapasionados en esta ocasión en que 
nos parece advertir en la historia vasca, dos épocas, próximas, 
sí, pero divididas por un abismo . Dos etapas que es preciso 
colocarlas antes y después de la figura que las separa. Hemos de 
distinguir, pues; la historia vasca en todos sus aspectos, «antes 
de Sabino y después de Sabino». 
Si se destaca a Sabino de Arana esta vez, no es por lo que 
hizo, sino por lo que fué posible hacer después de él. Y aunque 
no quisiéramos reconocerlo, las estadísticas ensordecerían nues-
tros oídos clamando a gritos que en el transcurso de uno solo 
de aquellos años que le siguieron, se esforzaron los patriotas 
vascos en sus trabajos por el renacimiento nacional, mucho más 
que lo hicieran otros conjuntamente, en todos los demás ante-
riores. 
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Otros antes que Sabino supieron de la existencia en estado 
potencial de la nacionalidad vasca. Pero nadie la perfiló como 
Arana y Goiri, con tan recios caracteres. Tuvieron conciencia. 
pero no supieron darle forma. Atisbaron el horizonte pero ni 
señalaron el camino, ni siquiera la orientación. 
Con Arana y Goiri comienza la labor proselitista de la con-
ciencia nacional. 
Creían, el y sus seguidores — y la historia les viene dando la 
razón—que la doctrina que predicaban era el único medio prác-
tico para poner a salvo nuestro patrimonio racial. Es por el amor 
que profesaban a este preciado caudal, que se habían entregado 
sin reservas a difundirla. «Porque amamos más que nadie a 
nuestro idioma — afirmaban — tratamos de poner en práctica el 
único medio eficaz para salvarla» (El nacionalismo). 
En Arana y Goiri se encuentra constantemente reflejado este 
criterio: «Propaga el patriotismo —decía— y con él se propagará 
el euzkera». Es por amor a las características raciales, a las sa 
nas costumbres de nuestro pueblo, por lo que se había dado el 
grito en nuestras montañas. No había en aquella viril incorpo-
ración, mezcla alguna de sentimental noñez «vascongadista». 
Era un clamor que surgía del fondo auténtico del alma vasca: 
«No vale considerar al euzkera como una hermosa lengua, digna 
de ser cultivada en la literatura; es el broquel de nuestra raza y 
contrafuerte además de la religiosidad y moralidad de nuestro 
pueblo». 
Sabedor sin duda Arana y Goiri de que no existía método me-
jor de reuskerización que el de la enseñanza del idioma nacional 
desde la escuela primaria, preconiza antes que nada su empleo 
como vehículo de educación: «Haced que el euzkera sea nece-
sario en su patria y entonces, no lo dudéis, ningún hijo del 
pueblo lo ha de olvidar. Haced que sirva para educarse, para 
prosperar, para vivir, para ilustrarse y entonces el que lo posee 
hallará razonable conservarlo y el que no lo hable podrá mover-
se a aprenderlo» . 
Era el anhelo más vivamente sentido por el «leader» nacio-
nalista ya que contemplando, al comenzar su propaganda, el 
campo de la enseñanza en Euzkadi, se había encontrado con un 
negro y doloroso panorama. El 8 de Junio de 1893 vió la luz el 
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periódico «Bizkaitarra» fundado por Sabin que fué el primero 
de una serie que se titularon, «Baserritarra», «Patria», «La Pa- 
tria», «Euzkadi», «El Correo Vasco», «Aberri», «Irrintzi», «Gi-
puzkoarra», «Arabarra», «Napartarra», etc. En los primeros 
escribía Arana y Goiri sin descanso, y en sus artículos se exte-
riorizan las dolorosas observaciones que había llevado a cabo 
en el terreno de la pedagogía nacional: «La enseñanza cristiana 
–escribía–debe darse al pueblo en su propia lengua. Pero ni 
esto se cumple con el euzkeldun. Porque para nuestro pueblo, 
nuestro noble pueblo, el pueblo más religioso y moral, y a la 
vez más amenazado de corrupción, no hay piedad en la tierra, 
no hay caridad (con dolor lo decimos) ni en las primeras auto-
ridades de la iglesia. Decid ¿dónde hay libros que completen la 
educación del que habla en euzkera?» 
No se encontraban por ninguna parte, ciertamente, obras 
siquiera elementalísimas – exceptuando algunos contados cate-
cismos de macarrónico euzkera – redactadas en el idioma nacio-
nal. El vacío más desolador envolvía a nuestros «umetxus» 
euzkaldunes. Sin duda por esto, Arana y Goiri, siempre con la 
constante inquietud por la suerte de su pueblo escribía en 1897 
el método de lectura en euzkera «Umiaren lenengo Aizkidea», 
tal vez la primera obra de carácter general en la pedagogía vas- 
ca. Para redactarla, Sabino, «erdeldun utz» según su propia 
confesión, hasta los 17 años, se había cuidado — ¡jóvenes pa-
triotas! — de aprender concienzudamente el idioma de la raza 
llegando a dominarlo a la perfección en poco tiempo. 
Corta, pero intensa y fecunda, fué la labor proselitista de 
Arana Goiri, y al morir en vida de plena juventud, en 1903 
quedaba sembrada la semilla en campo fértil, pronta a dar sa• 
zonado fruto. 
Triste panorama 
Abnegación sin límites, robustez de conciencia, sólidos cono-
cimientos eran precisos para imponerse la ruda labor de propul-
sar nuestro renacimiento en aquella época. Ciñéndonos, como 
siempre, solo al campo de la enseñanza, la que se daba en Euz- 
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kadi (1) no acusaba el menor rasgo de autenticidad, por aquel 
tiempo. Y no podía ser de otro modo, porque el plantel de 
maestros euzkeldunes en nuestras escuelas, era reducidísimo, 
por no decir nulo. Con toda la franqueza que entonces habían 
de emplear por fuerza los primeros patriotas para llevar a cabo 
su ímproba campaña de despertar inteligencias, allí por el 1891, 
se escribía en «El Correo Vasco»: «Estas oposiciones (2) tienen 
lugar en Valladolid y ;claro! no viene a Bizkaya un maestro 
euzkeldun. Los Tribunales se componen de extraños al País y 
ocurre que la Escuela Normal de Maestros de Bizkaya es la única 
del mundo en la que ha pasado un curso sin clases y no se ha 
examinado por tanto un solo alumno de enseñanza oficial». Pero 
no sólo aquí se detenía la triste degeneración pedagógica. «Los 
exámenes que últimamente han tenido lugar en escuelas públi-
cas de algunos pueblos de Bizkaya—se denunciaba días más 
tarde en el mismo periódico— regidas todas ellas por «rara» ca-
sualidad por maestros extraños al país, han sido un verdadero 
desastre y una vergüenza verdadera para la Junta de I. P. y para 
el Inspector de Escuelas que deja pasar, no sabemos por qué, 
tales escánda'_os». No se puso remedio en bastante tiempo a esta 
anomalía. Todavía después de 20 años se continuaba en la mis-
ma situación. En 1909 se hace una estadística referente a la 
naturaleza de los maestros que enseñan en Bizkaya. De trescien-
tos (ciento cuarenta y cinco maestros y ciento cincuenta y cinco 
maestras) sólo cincuenta maestros son vascos; maestras vascas 
hay algunas más, pero su porcentaje tampoco alcanza una ele-
vada cifra. «Si ahora nos pusiéramos a averiguar — se dice en 
«Bizkaitarra» — cuántos hablan euzkera y enseñan euzkera... 
¡pobre euzkera y pobre Bizkaya!» 
¡Y qué formación y qué «comprensión» tenían aquellos 
maestros! En un diario de Bilbao, que hoy presume de vasquis-
ta, el maestro Zoilo Ripa Recano escribía en 26 de Marzo de 
1905: «Al combatir la teoría que combato y combatiré, me li-
mito a exponer hechos que prueban que para difundir la ense-
ñanza en el país vasco no es indispensable que el maestro sepa 
vascuence». 
(1) Ya Sabino había dado este no,abre al Pale Vasco. 
(2) Se refería alas de maestros. 
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No era extraño pues que estas mentalidades aplicasen el cé-
lebre castigo del «anillo), aunque ciertamente, a no ser por la 
humillación que suponía, era el menor que solían sufrir nuestros 
«umetxus». En 1903 los maestros extraños al país cometen con 
los alumnos que hablan euzkera, barbaridades sin cuento. En 
Arteaga de Arratia a un niño vasco le tiraron tanto de las orejas 
que le hicieron sangrar. El maestro de Galdakano rompió un 
palo en las costillas de un «mutiko». Los únicos delitos conve-
nientemente comprobados eran el de haberse expresado en la 
lengua materna. 
No solo desde las clases inferiores se combatía a sangre y 
fuego el euzkera. En las esferas elevadas se buscaba también la 
manera de aniquilarlo. En 1904 el Ministro francés de Instruc-
ción pública prohibe la enseñanza del euzkera en las escuelas 
primarias de la Euzkadi Continental. El frente único contra el 
euzkera estaba pues en marcha. 
Empresa de titanes 
Con el nuevo siglo comenzaba también la aurora nueva. 
Era el 1901 y aún vivía Sabino. Un grupo de estudiantes, en 
quienes habían arraigado las modernas teorías, tan conformes 
 a 
 la idiosincrasia de sus pocos años, había fundado en Noviembre 
de aquel año una asociación, no solamente palestra de las nue-
vas ideas, sino núcleo vigoroso de propaganda patriótica. Ocu-
paba un modesto cuarto de la vieja calle de la Ronda de Bilbao 
y se titulaba Euzko Gaztedija. El número de socios no podía 
rebasar la cifra de veinte, con objeto de que pudieran reunirse 
sin contravenir las disposiciones vigentes. Hacia Agosto de 1903 
se presentó en Junta una proposición firmada por Manuel de 
Egileor, Félix de Landaburu, Julio Erezuma y Pedro de Durailo-
na en la que se solicitaba fundar una sociedad que se titularía 
«Juventud Vasca». La petición se tomó en cuenta por unanimi-
dad; comenzaron los primeros trabajos de organización y el 14 
de Febrero de 1904 se inauguró solemnemente la nueva Socie-
dad patriótica. En su seno se formó pronto un gran ambiente 
cultural netamente vasco, que cristalizó en la constitución del 
comité llamado «Círculo de Estudios Vascos» que desde sus co- 
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mienzos propulsó con gran acierto y tino, nuestro renacimiento 
en todos sus órdenes. Desde el semanario «Patria» fundado por 
Sabino, la campaña era decidida y tenaz, y en ella tomaban 
parte principal los nuevos valores. 
La lucha por la enseñanza nacional se organizó inmediata-
mente, dentro de la limitadísima esfera de sus posibilidades 
económicas. El 8 de Julio de 1905 se publicaba en «Patria» el 
pruner artículo pro escuela vasca que llevaba por título: «La Es-
cuela en Euzkadi». O'tar A., firmante del trabajo, además de 
propugnar por su creación, se dirigía a los padres de los alum-
nos vascos para que éstos exigiesen la inc'_usión del euzkera en 
 los programas de las escuelas. Cuatro años más tarde — el 2 de 
Enero de 1909 — el capitular nacionalista Sr. Elgezabal (1) pre-
sentó en el Ayuntamiento de Bilbao una moción pro euzkera, 
dividida en dos partes. En la primera, que es la que más nos in-
teresa, se decía: «que en las escuelas voluntarias del Ayuntamien-
to ya existentes o que se creen en lo sucesivo, se den clases de 
euzkera durante cierto tiempo». Se trataba pues de influir—se-
gún comprobamos en las dos citas anteriores — en la escuela 
oficial. Pero nada podía hacerse en aquel ambiente enrarecido 
que envolvía a la enseñanza vasca. La moción del Sr. Elgezabal, 
«ni siquiera fué tomada en consideración». No importaba; «ras-
cando en todos los bolsillos» se trabajaba ya por fundar la 
escuela propia y nacional. 
En 16 de Mayo de 1907 se publicaba en «Jel»—otro semana-
rio nacionalista—el primer artículo que aparecía en dicha revista 
pro escuela vasca. Se titulaba «Euzko Ikastolak» y era debido a 
la pluma de B. G. quien abogaba por el «sostenimiento de es-
cuelas euzkéricas por medio de los «cepillos» de los Batzokis». 
Con «cepillos» o sin ellos, el caso es que en 16 de Junio de 
1908, después de no pocos esfuerzos, el Centro Vasco de Bilbao 
—otra sociedad renacentista—fundó una escuela vasca de párvu-
los que se estableció en la Plaza Nueva y que más tarde se tituló 
de N. S. de Itziar. Las condiciones que se exigían a los aspiran-
tes a maestros de dichas escuelas eran, entre otras, naturalmen-
te, el conocimiento perfecto del euzkera, «el que lo habrán de 
(1) Corno puede comprobarse el nuevo partido crecía a pasos agigantados. Había ya hasta 
concejales. 
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demostrar ante un Tribunal competente». Se advierte además a 
los futuros maestros que: «la escuela de párvulos tiene por ob-
jeto enseñar a niños de ambos sexos a hablar, leer, escribir, 
contar y rezar en euzkera y castellano. En la enseñanza de la 
Geografía, Historia y Música, ocuparán el primer lugar, la Geo-
grafía, Historia y Música del País Vasco». Tomaba cuerpo la 
campaña emprendida. 
Ya en el calor de la lucha, la dura brega por la enseñanza 
patria, intensifica su actividad. Se recurre a los más ingeniosos 
medios. En la mencionada revista «Jel» se publicaba en 1.° de 
Agosto de 1908, un curioso trabajo que firma B., y que se titula: 
«Notas al Vuelo» («Proyecto de Envío de niños Vascos a Case-
ríos Vascos, muy conveniente para que aprendan el euzkera los 
que lo desconocen y para su robustecimiento físico»). Entre las 
cláusulas que cita B., para llevar a cabo su ingenioso proyecto, 
figuran: «b) Fórmula de arreglo con la que se avendrían mu-
chos aldeanos, sería probablemente la del cobro de un real dia-
rio por niño, y obligación de hablarle en euzkera; alimentación 
la del caserío; estancia de dos o tree meses. No se enviaría más 
que un solo niño a cada caserío o barriada». Además propone 
la creación de una Junta o Patronato que verificase una inspec-
ción periódica para comprobar los adelantos en la instrucción 
euzkérica de los «umetxus». 
La efervescencia euzkerista redobla sus ímpetus. Brotan 
nuevas entidades renacentistas. Euskal Esnalea en Donostia 
(1907). Euzkaltzale Bazkuna en Bilbao en 1909. Las cátedras de 
la Diputación La del Centro Vasco de Gazteiz... Comenzando 
por los cimientos, llevando una práctica sabiamente preconcebida 
cual era la de reuskerizar antes que nada, nuestro renacimien-
to comenzaba bajo los mejores auspicios. Luego tendremos oca-
sión de ver; primero, cuán cuidadosamente se empleaba esta 
táctica, y cómo se abandonó después lamentablemente por pres-
tar atención a otros problemas de mayor envergadura, creyén-
dose equivocadamente por algunos de reconocida erudición, eso 
sí, pero de formación en ambiente extraño que ya éramos cul-
turalmente mayores de edad. Entregados en sus manos, echamos 
también a la cultura vasca (?) en brazos de idiomas no propios, 
abandonando más que un poco el campo de la cultura genuina- 
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mente vasca en euzkera. Por otra parte, la obstinación de otros, 
en utilizar un vehículo lingüístico, puro sí, pero rígido y artifi-
cial comparado con el que estaba en boca de los que lo hablaban. 
han sido las causas de nuestra momentánea recaída. Ultima-
mente una entidad — Euskaltzaleak — teniendo en cuenta esas 
deficiencias, trata de poner remedio a este retroceso, y a fe q u , 
lo va consiguiendo. Los concursos de teatro euzkérico que orga 
niza, los certámenes de bertsolaris, y su influencia en el gran 
semanario «Argia», son muestra, entre otras más, de esta afir-
mación, que si algunos la califican de audaz nosotros la hacemo 
pensando solo en el bien de nuestro renacimiento. 
Destaquemos por el momento a otros renacentistas de los 
tiempos heróicos. 
El clero vasco y el euzkera 
Si, a parte del clero que radicaba en el País Vasco en la épo-
ca que nos ocupa, había que achacarle su despreocupación por 
el idioma nacional, a muchos otros religiosos y sacerdotes hay 
que destacar en el cuadro de honor de la enseñanza vasca. 
Ya el P. Malax-Etxeberria nos hace saber por medio de su 
importante obra, (1) el método usado en la enseñanza por la 
Compañía de Jesús, que se servía en muchos sitios del euzkera 
como vehículo pedagógico. En esta misma revista, D. Bonifacio 
de Etxegarai ha desglosado, como sabe hacerlo, el referido mé-
todo, absteniéndonos por tanto nosotros de repetirlo. 
Hemos de señalar no obstante la labor enaltecedora de otras 
órdenes religiosas en pro de la enseñanza nacional. En Abril de 
1913 (Neu» decía en una revista vasca de la argentina que: 
«hace 20 años – o sea en 1893 – todos los frailes de Arantzazu 
pensaban en euzkera y por tanto se servían de nuestro idioma 
racial como vehículo para la enseñanza en su colegio». Tenemos 
motivos para afirmar que en el Carmelo de Larrea (Zornotza) se 
observaba desde hace muchos años idéntica conducta ejemplar. 
Así mismo en 1891, se fundó por el P. Llavaneras, el Colegio de 
Ntra. Sra. del Buen Consejo de Lekaroz. 
(I) .La Compel-lie de leads por la instrucci6n del Pala Vasco>, 
FACSÍMILES DE LOS 
Facsímil n. 1. Doc. orig. perg. - Arch. de Nay. - TTirache, n. 128 
	 I 
REYES DE NAVARRA 
I 	 Facs. n. 4 Doc. orig. perg. Arch. '1'rib. Gám. Comptos Cax. 19 n. 2 
n. 2. » 	 » 	 • 	 » 	 n. 132 » 	 n. 5 	 » 	 » 	 » 	 » 	 , 	 vitrina n. 1 sin signatura 
a n. 3.  » » » » n. 	 127 	
I 
> n. 6 » » • » Cat. 	 Calahorra - Leg. 8. 
1.° — Presidencia del II'gn. Euskal-Antzerti Eguna. 
2.° — Aspecto que ofrecía la sala de San Telmo, 
durante la conferencia del Sr. Labayen. 
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Ya por aquel entonces funcionaba en la Diputación de Biz-
kaya una cátedra de euzkera regentada por el sacerdote bizkaino 
don Resurrección María de Azkue (1) que contaba con numero-
sos alumnos muy satisfechos de las explicaciones del ilustre 
profesor, a quien no pareciéndole suficiente, por lo visto, su la-
bor personal, fundaba en 1903 el colegio del Beato Fray Valentin 
de Berrio-Otxoa, que lo regentaban cuatro religiosos Hermanos 
de Proermel. Asistían a sus clases unos 90 alumnos; había cua-
tro cursos de diferentes asignaturas en erdera; diariamente y 
«sin aumento de honorarios» se daba a los alumnos una hora 
de lección en vascuence, «cuya lengua, decía el reglamento, 
será obligatoria en los recreos de los niños cuando estos hayan 
aprendido lo suficiente para entenderse con sus compañeros». 
No se detuvo aquí la actividad de Azkue, que creó poco después 
en el mismo Bilbao otra escuela «puramente vasca», la que des-
graciadamente corrió precaria suerte. 
Pero donde más brilló su actividad, fué en la cátedra de la 
Diputación, explicando el segundo curso de euzkera. El primer 
curso estaba a cargo del gran Evaristo de Bustintza, el llorado 
«Kirikiño', iniciador de la literatura euzkérica periodística, y 
propulsor benemérito de nuestro viejo idioma. El aprovecha-
miento que con sus lecciones obtuvieron los discípulos que fre-
cuentaban su clase queda reflejado en la explicación que dan los 
fundadores de Euskaltzale Bazkuna, de los motivos que les im-
pulsaron a constituir su entidad renacentista: «Nos animamos a 
fundarla — dicen — al recibir una carta en euzkera de un alumno 
de primer curso de la Diputación. A nosotros, que éramos de 
segundo curso, nos causó un gran estupor, pues era la primera 
que recibíamos. La contestamos también en euzkera. Y ese fué 
el comienzo de la entidad euzkerista». 
Mas volvamos a distinguir a nuestro clero, entre los princi-
pales renacentistas. En nuestro pueblo estaba y está, íntima-
mente enraizado el espíritu cristiano, y eso menos que nadie 
podían desconocer los sacerdotes en el País Vasco, en el cual 
era indispensable continuar la tradición religiosa. Así pues, si 
(1) La fundación de esta cátedra se debió a una moción presentada en la Diputación de 
Bizeaya por el diputado por Mungía don Aureliano de Galarea en 8 de Noviembre de 1887. Azkue 
le ha dedicado un libro, próximo a publicarse. 
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había muchos vascos que no sabían expresarse más que en euz-
kera, en euzkera había de enseñárseles la doctrina cristiana. 
Con este fin se fundaba en Octubre de 1911 en Amorebieta, una 
asociación de sacerdotes vascos titulada aJaungoiko-zalea. El 
reglamento de la entidad, exponía en primer término el objeto 
de su creación: aDifundir con más intensidad la intrucción reli-
giosa entre los euskeldunes. Enseñanza del catecismo en euzkera 
y publicación de cartillas, devocionarios, novenas, hojas y 
demás libros piadosos escritos en lengua vulgar, que es el 
euzkerax.(1) 
Frente único renacentista 
Estaba pues organizada la lucha renacentista en todos sus 
frentes, que habían de oponer seria batalla al vasto plan de des-
vasquización tramado contra Euzkadi. Del ansia de recuperación 
que entonces se dejaba sentir en nuestro pueblo, puede dar una 
idea este hecho singular: en 1913 el propietario del licor Izarra 
de Bayona organizaba un concurso de literatura vasca, con vis-
tas a la propaganda, naturalmente. Hasta los industriales, hoy 
como tales, tan despreocupados, se preocupaban entonces  
FRANCISCO SOLANO Y AGIRE 
(1) Actualmente la entidad publica el semanario .Ekin., que al igual que .Argiat realiza 
une gran labor reuskerizadora. 
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El monograma de Sancho el Mayor  
y Sancho el de Peñalén  
Sirva este trabajito como humilde homenaje 
a la memoria del gran Rey vascón, cuyo 9.° 
centenario celebramos el aíio que corre. 
IE I, monograma, cuya composición puede verse en los TM- meros 1, 3, 6 del facsímil que adjuntamos, usado sola- 
mente en Navarra y en el siglo XI, por Sancho el Mayor y 
 
Sancho el de Peñalén, ha sido objeto de discusión con respecto 
 
a su interpretación. La más seguida hoy es la de Muñoz Rivero 
 
(cfr. «Paleografía visigoda, p. 99-100 y Diplomática española, 
 
p. 66, Nota) que sostiene ser un monograma-crismon, que debe 
 
leerse «Ihesus noster rex>, y que no puede ser el monograma del 
 
nombre de Sancho, por haberlo usado otros reyes de distinto 
 
nombre. Esta opinión ha sido adoptada, entre otros, por Maga-
llón (Colección diplomática de S. Juan de la Peña, p. 118) y por 
 
Millares Carlo (Tratado de Paleografía, 2.a edic. p. 235 del 
 
Texto). Yo confío poder demostrar que el monograma discutido 
 
no significa ni «Ihesus noster Rex» ni «Sancius noster rex•, sino 
 
simplemente «Sancius Rex».  
En el siglo XI reinaron en Navarra, país único en la penín-
sula española que usara tal monograma, Sancho el Mayor, Gar-
cía el de Nájera y Sancho el de Peñalén; como los dos reyes de 
 
Aragón, Sancho Ramírez y Pedro I Sánchez que reinaron tam-
bién en Navarra en el mismo siglo, no usaron tal monograma, 
 
la cuestión se reduce a estudiar los monogramas de Sancho el 
 
Mayor y Sancho el de Peñalén, idénticos en la mayoría de los 
 
casos, y transitoriamente el de García el de Nájera, que si bien 
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no empleó idéntico monograma, contra el sentir de Muñoz Ri-
vero, es muy parecido y presupone y deriva del de Sancho el 
Mayor. 
Monograma de Sancho el Mayor 
Sancho el Mayor es el primer rey 3e Navarra del que docu-
mentalmente se conoce usara el monograma estudiado. Por 
desgracia no se conocen documentos originales del gran rey na-
varro; pero al menos puedo presentar una copia auténtica de un 
diploma de Sancho el Mayor que trae el «Becerro antiguo de 
Leire» p 206 (Arch. Gral. de Navarra) y que nos da la inter-
pretación del monograma. El documento es una venta de la 
villa de Adoaing (sic) hecha por Sancho el Mayor al Obispo de 
Pamplona, Sancho, a cambio de una coraza y 100 sueldos de pla-
ta. Está fechado en 1033 y termina así: 4. Et ego Sancius gratia 
Dei rex qui hanc cartain fieri no lui et legentem audiui, de 
manu mea nonzem meum feci (monograma, idéntico al del n. 1 
del facsímil). Es decir que ese monograma es el del nombre 
«Sancius Rex» y no puede significar «Sancius noster rex», que 
aquí no tiene razón de ser, y mucho menos «Ihesus foster rex». 
Esa interpretación que nos da el Becerro de Leire se ve corrobo-
rada por algunos documentos de Sancho el de Peñalén, e indi-
rectamente también por los de García el de Nájera y algunos 
documentos particulares. 
Monograma de García el de Nájera 
El monograma del rey García el de Nájera, su hijo, (cfr. facs 
n. 4) presupone el del Rey Sancho el Mayor, es una variante 
de él. La variación se imponía precisamente por variar el nom-
bre, y tratarse de un monograma de su nombre, y no de un 
crismon, pues entonces no tendría razón de ser la modificación. 
La N que servía como de soporte al monograma de Sancho, 
y aquí no tiene razón de ser, se desfigura, aunque aparentemen-
te se conserva, haciendo del brazo izquierdo una G y reservando 
el brazo derecho para la E de Rex, y el trazo diagonal para la 
A y la U. 
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Para el estudio del monograma del rey García no dispone-
mos de material abundante, máxime de originales, que solo 
empiezan a abundar en el reinado de Sancho el de Peíïalén. 
Dispongo sin embargo de tres documentos reales con su mo-
nograma: un diploma original y su copia correspondiente fidelí-
sima conservada en el «Becerro antiguo de Leire», p. 201-202; 
y otras dos copias, una en el «Libro Redondo» del Arch. Cat. de 
Pamplona, fol. 57 (r.), y la otra en el citado 'Becerro antiguo 
de Leire», p. 215. 
El documento original pertenece al archivo del Tribunal de 
la Cámara de Comptos (Cax. 19, n. 2). En la suscripción final 
trae el monograma del nombre de García y su título de rey 
(cf. n. 4 del facsímil)  Ego (monograma: Garsias Rex) qui 
hanc cartulam fieri iussi... manu mea (cruz) inieci et roborabi... 
El «Libro Redondo» del Arch. Cat. de Pamplona, fol. 57 (r.) 
trae un documento de García el de Nájera en el que se  reprodu-
ce  el monograma de García inmediatamente después del crismon 
y además en la suscripción final... Ego (monograma = Garsías 
rex) qui hanc donationem firmaui... 
El «Becerro antiguo de Leire», p. 215, trae otro documento 
del rey García con dos monogramas de su nombre: encabézase 
el documento con el monograma y sin crismon, y termina el 
documento con el mismo monograma en esta forma: ...et nomen 
meum hic confirmaui (monograma = Garsias Rex). Con estos 
documentos se desvirtúa más y más la opinión del monograma-
crismon, pues siendo su figura idéntica en el protocolo que en 
la suscripción final, no cabe otra interpretación que la del mo-
nograma del nombre del rey y su título (Garsías rex) y con ello 
se refuerza, por analogía, la interpretación del monograma de 
Sancho el Mayor. 
También en algunos documentos particulares coetáneos apa-
rece inmediatamente después del crismon el monograma del 
nombre de algún personaje destacado que interviene en el do-
cumento, imitando los documentos, y contribuyendo con ello a 
debilitar la opinión del monograma-crismon del señor Muñoz 
Rivero. 
El n. 5 del facsímil reproduce a continuación del crismon el 
monograma del nombre del obispo de Pamplona, Sancho. El 
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documento es una donación del monasterio de Sta. María de 
Escaloze al obispo Sancho... en el año 1046, reinando García 
el de Nájera. 
Monograma de Sancho el de Peñalén 
Desde Sancho el de Peñalén comienzan a abundar los docu-
mentos originales reales; conozco 19, de ellos 17 con monogra-
ma. Por norma general el monograma va en el Protocolo, 
ya inmediatamente después del crismon ya sin precederle el 
crismon. 
Los monogramas de Sancho el de Peñalén ofrecen unos, la 
mayoría, el mismo tipo que el de Sancho el Mayor (cfr. n. 1 del 
facs.); otros llevan además un trazo horizontal central con el 
que se señala más inconfundiblemente la A de Sancius (cfr. ns. 3 
y 6 del facs.), presentándose la V corno un A invertida (y) con 
trazo horizontal central, muy usada en la mayúscula visigótica. 
En el Arch. Cat. de Calahorra, Leg. 8 hay un diploma original 
de Sancho de Peñalén, que presenta los dos tipos de monogra-
ma: el del protocolo, que viene inmediatamente después del 
crismon y es idéntico al del n. 1 del facsímil, y el de la suscrip-
ción final que sirve de signo de validación (cfr. n. 6 del faes). 
Este por su traza es más imperfecto que el del protocolo que 
ciertamente es del escriba, y exige otra mano, y no hay motivo 
para negárselo a la mano del propio monarca «...Ego Sancius 
rex qui banc cartam iussi fieri huius signum (monograma-
-=--San-
cius Rex) manu mea ingeci». No se ve que pueda darse a este 
monograma otra interpretación que Sancius Rex, análogamente 
a lo que vimos en Sancho el Mayor y García; aquí además hace 
papel del signo real y lleva el trazo horizontal que hace destacar 
más claramente la A y 
 y de Sancius. 
Puedo presentar también un documento de Sancho el de Pe-
ñalén con el monograma de su nombre de tipo distinto a los an-
teriores: es el que aparece en el n. 2 del facsímil. 
A este monograma le falta la N, que sirve como de soporte o 
base en los otros monogramas. No puede interpretarse por con-
siguiente como Sancius NOSTER Rex, ni como Ihesus noster Rex, 
ni cabe otra que Sa(n)cius Rex. 
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Origen del monograma  
Es muy probable que Sancho el Mayor, García el de Nájera  
y Sancho el de Peíïalén imitaran los monogramas de los nom• 
bres de sus coetáneos los primeros capetos (1).  
La similitud de su estructura, la contemporaneidad y vecin-
dad de dichos reyes nos induce a tal suposición. «Los reyes de  
Francia, dice M. Prou, desde la época merovingia hasta Feli-
pe VI trazaron el monograma de su nombre en el escatocolo de  
sus diplomas solemnes; sin embargo el monograma real aparece  
rara vez en los diplomas de los reyes merovingios». Carlomagno  
fué el primer rey franco que sustituyó sistemáticamente la cruz,  
signo de validación de los documentos merovingios por el mo-
nograma de su nombre, dispuestas las letras de Karolus en for-
ma de cruz. Desde su hijo Luis el Piadoso y para todos los reyes  
de hombre Luis (Hludowicus) y de Lotario (Hlotarius), se usó  
un monograma trazado a base de una II que servía corno de  
soporte a las demás letras del nombre real.  
El rey Eudes (t 898) añadió al monograma el título de Rex:  
Eudo Rex.  
Los primeros capetos simultanearon con frecuencia la cruz y  
el monograma como signos de validación, omitiendo a veces  
ciertas letras del nombre en el monograma.  
Observamos más tarde en el monograma de Felipe II Augus-
to, un fenómeno análogo a lo que ya antes había ocurrido con  
el monograma de García el de Nájera.  
Felipe Il adoptó para su nombre (Philippus) la estructura  
esencial del monagrama de los Luis y los Lotario. Estaba traza- 
do a base de una H mayúscula, que ni comenzaba el nombre ni  
era necesaria, pues ya había trazada una h minúscula en la par- 
te inferior del brazo izquierdo de la H mayúscula: en la parte  
superior del mismo brazo iba trazada la P inicial de Philippus.  
Du Cange, T, II, parte II, p. 553 (Lámina de monogramas  
reales y papales) trae varios monogramas de Papas, el de Ha- 
(1) Para el estudio de los monogramas de los reyes francos cfr: A. City .Manuel de Diplo-
matique.... págs. 716-749. M. Prou :Manuel de Paleographie.... pigs 158-161. A. de Bollard  
.Manuel de Diplomatique... I Diplomatique generate. 1992299  
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drianus I, el de Pascual I, el de Nicolao I y eI de León III
, que 
 llevan como letra básica o soporte una H mayúscula, más o me-
nos modificada, aunque varios de ellos no llevan ninguna H en-
tre sus letras, y sólo el de Hadrianus comience con ella. 
La estructura del monograma de Sancho el Mayor, sin prece-
dentes en España y tan parecida a la de los Capetos y Carlovin-
gios procede, pues, con toda probabilidad de los ya referidos 
monogramas; Sancho el Mayor imitándolos con cierta libertad, 
adoptó la N como letra básica o letra soporte, intercalando la 
S inicial y final de Sancius entre los dos brazos verticales de 
dicha N, y adosando al brazo derecho el título «Rex», como se 
empleaba en Francia desde el rey Eudes. Sancho el de Peñalén 
añadió en algunos casos el trazo horizontal central ya estudiado ; 
 y García el de Nájera mediante las convenientes modificaciones 
adoptó la misma estructura que la del monograma de Sancho el 
Mayor, caso análogo a lo que ocurrió con el monograma de Fe-
lipe II Augusto y el de los Papas arriba citados. 
P. GERMÁN DE IRUNA 
^^^/^ '' ^ '`' ^^:^ 'f^/ .rl- ^^ 1^ ^ ^^ 1<^ ^i ^ • 
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La cuestión Social en el  
País Vasco  
El problema industrial  
ARA abarcar en su totalidad la cuestión social en el País  
Vasco, es preciso fijarse en la variedad de los modos de  
vida, los cuales son de tres clases en nuestro país: el del obrero  
industrial, el del labrador y el del pescador. Debido a ello,  
nuestro trabajo constará de tres partes, una para cada modo de  
vida. 
El problema obrero se planteó en nuestro país, particular-
mente en Vizcaya, desde el primer momento del desarrollo  
industrial moderno, en que masas enormes de obreros forasteros  
llegaron a nuestra tierra oriundos de Palencia, León, Asturias,  
Galicia, etc., para llevar una vida de miseria, sin otro albergue  
que los barracones y sin otro género de alimentación que el que  
les proporcionaban las cantinas de los capataces.  
Además, entre el trabajador de fuera y el indígena se mani-
festó una verdadera oposición, debido a que el de fuera se con-
tentaba con jornales reducidos y por ahí quitaba su medio de  
vida a nuestro langile. Al  obrero ambulante y desarraigado se le  
estimaba más que al nuestro, porque su empleo suponía mayo-
res beneficios, tanto para las empresas, como para los capataces:  
las empresas les pagaban menos que al obrero vasco, dueño de  
un hogar y defensor de sus intereses, y los capataces conseguían  
sus beneficios dándoles alojamiento en los barracones y alimento  
en las cantinas. Los informes referentes a las minas de Vizcaya  
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del año 1904, nos dicen que gel obrero ambulante está dispuesto 
a contentarse con menos; como no tiene casa, ingresa en los 
alojamientos de los capataces, razón por la cual éstos le conside-
ran más, por el beneficio que les produce, que al que por tener 
hogar y familia no puede reportarles, bajo este aspecto, ganan 
cia alguna» (1). 
En 1910 trabajaban en la región minera de Vizcaya 13.000 
obreros entre los cuales no había más que 3.000 vascos. En el 
momento actual, debido a la crisis que tan fuertemente reper-
cute en la zona minera, ese número ha bajado a 4.500 obreros. 
En 1910 se extrajeron de las minas vizcaínas 3.8(0.COO tonela-
das de mineral; en 1929 ese número se redujo a 1.896.006 tone-
ladas; en 1932 no pasó de 770.293 tons. Por estas cifras puede 
verse la importancia de la crisis por que atraviesa la industria 
minera vizcaína. 
Vizcaya que en 1875 contaba con unos 15O.CC0 habitantes, 
alcanza hoy los 450.000; la capital y sus prolongaciones hasta 
la desembocadura del río Nervión, han pasado en igual tiempo 
desde 20.000 a 220.000 habitantes. En 1876 el número de ha-
bitantes de las actuales zonas de explotación minera era poco 
más de 5.000; veintidos años después, en 1899 había alrededor 
de 60.000 almas en esas mismas zonas. El proletariado vizcaíno 
supone en el momento actual un número alrededor de 80.0(0 
personas. El número de obreros parados se aproxima en Vizcaya 
a unos 26.000. 
La población guipuzcoana que en 1887 era de 181.530 habi-
tantes, ha subido a 304.126 en 1930, siendo los puntos de con- 
centración las villas y ciudades que se extienden a lo largo del 
ferrocarril del Norte, desde Zumárraga hasta Irún. El elemento 
forastero es también muy crecido en Guipúzcoa, particularmen-
te en San Sebastián, Irún, Tolosa, Beasain, Rentería, Pasajes, 
Villafranca y Hernani. El número de proletarios es en la actua-
lidad el de 47.303, siendo el número de parados unos tres mil 
aproximadamente. 
Alava y Navarra son regiones donde predomina por mucho 
la agricultura sobre la vida industrial. El proletariado alavés no 
(1) Texto citado en la conferencia del P. Azpiazu El socialismo ea su aspecto vasco. Bilbao 1932. 
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pasa de ocho mil trabajadores; en Navarra el número de obreros 
es algo más elevado, pero no pasa de los quince mil. 
El coste de la mano de obra 
En 1910, era el siguiente en la zona minera de Vizcaya: los 
capataces ganaban alrededor de 5 ptas. diarias; los vieros 
también ganaban 5 ptas.; pero los barrenadores, peones y ca-
rreteros no pasaban de las 3,30; las mujeres y los niños que se 
empleaban en trabajos adecuados a sus fuerzas, percibían un 
jornal medio de 1,6C. Teniendo en cuenta los días que un peón 
puede trabajar, resulta un jornal anual, para el que trabajaba 
dentro de la mina 313 días, de 1.032,90; en cambio para el peón 
que se quedaba fuera de la mina, el número de días laborables 
se reducía a 175 al año, con lo cual resultaba un jornal anual de 
577,50. En estas condiciones era forzoso que la mujer e hijos de 
los mineros se dedicaran al trabajo para completar con su jornal 
el del padre de familia. En el momento actual el peón minero 
gana un jornal diario de 7,50. Si se tiene en cuenta el costo 
actual de la vida y el hecho de que la mitad del invierno se ve 
obligado a suspender su trabajo, hay que convenir que el nivel 
de vida del minero vizcaíno continúa siendo muy bajo. 
Esta situación de miseria ha provocado en más de una oca-
sión huelgas y revueltas por parte de la clase proletaria vizcaí-
na. La primera tuvo lugar en 1890, con el fin de exigir en favor 
de los mineros la facultad de poder comer fuera de las cantinas 
y no verse obligados a dormir en los barracones; también se pe-
día una reducción de la jornada de trabajo a diez horas. El ge-
neral Loma resolvió la huelga reconociendo a los obreros el 
derecho de alojarse y alimentarse donde les pareciese y fijando 
la jornada de trabajo en once horas para el verano y nueve ho-
ras para el invierno. 
En 1903 estalló otra huelga que por momentos adquirió 
caracteres de verdadera violencia. El general Zapino tuvo que 
intervenir para solucionar el conflicto determinando el pago de 
los salarios por semanas vencidas y reconociendo el derecho que 
asiste al obrero asalariado de poder alojarse donde quisiere. 
También se declararon otras huelgas en 1906 y en 1910 con 
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el fin de pedir reducciones en la jornada de trabajo; la de 1910 
duró desde el 15 de Julio hasta el 1 de Setiembre y terminó con 
la fijación de una jornada de nueve horas y media, y la prome-
sa de que las Cortes determinarían de una manera fija y estable 
la jornada minera. Pasaron diez años sin que se cumpliera esa 
promesa, ya que la jornada de ocho horas sólo se fijó en 1920. 
El año 1920 se lanzaron a la huelga más de 20.000 metalúr-
gicos vizcaínos para pedir un aumento de jornal; se fijaron jor-
nales de 6 y 8 pesetas y terminó la huelga . Huelgas semejantes 
para pedir aumento de jornal se han sucedido sin interrupción 
en casi todas las localidades industriales, desde el fin de la gue-
rra. Hoy, gracias a los contratos colectivos de trabajo, mediante 
los cuales los jornales se fijan por representantes del capital y 
del trabajo, resulta fácil evitar estos conflictos callejeros que a 
nadie aprovechan, ni al trabajador ni al empresario, y mucho 
menos a la paz social pues esos momentos son sabiamente apro-
vechados por los agitadores de profesión para realizar su obra de 
conquista y de perdición. 
Acerca de este último extremo tenemos casos típicos en nues- 
tro país. A principios de este siglo se dió en Tolosa el caso de 
una huelga provocada por los obreros de la Papelera española; 
al empezar la huelga, sólo había 70 afiliados en la casa del pue-
blo, pero al concluir la huelga ese número había subido a 500. 
Otro tanto ocurrió en Irún hace cinco años con las trescientas 
obreras de la fábrica de cerillas; al empezar una huelga que de-
clararon para pedir aumento de jornal, muy pocas obreras per-
tenecían a la casa del pueblo, en cambio un gran número de 
ellas estaban alistadas en el sindicato de Nazaret; pero al termi-
nar la huelga, se vió el hecho bochornoso de que la inmensa 
mayoría de las obreras ingresaran en bloque en el sindicato so-
cialista. 
El Socialismo en el País Vasco 
Acerca del desarrollo del marxismo en nuestro país, no po- 
demos entrar en los detalles y pormenores pues nos exigiría mu-
cho espacio; nos contentaremos con transcribir las impresiones 
de un observador que vivió en medio de nuestros obreros hacia 
el año 1910. Se trata de Jacques Valdour, gran observador e 
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historiador de la vida de los obreros. Hablando de los de Vizca-
ya escribe lo siguiente: 
«A lo largo de la ría se suceden las fábricas; vivo en medio 
de los obreros metalúrgicos; tomo mis comidas en medio de 
ellos; su alimento consiste en un plato de sopa y otro de alubias 
con un pequeño pedazo de tocino y otro de cocido. Basta mi-
rarles para reconstituir la historia industrial de nuestros días. 
Se abre una fábrica. Llegan obreros oriundos del campo para 
ganar tres o cuatro pesetas diarias. Son resistentes y hacen valer 
todas sus fuerzas Pero muy pronto se dan cuenta de que ganan 
lo justo para vivir pobremente y alimentar sus pasiones en el 
juego, el baile y las fiestas. Nadie les ha enseñado a dirigir su 
actividad o a preparar su porvenir: aislados, perdidos en el 
mare-magum de una masa informe, se convierten en prez de sus 
instintos, de sus pasiones y de sus ensueños agitadores. Viven 
una vida material y animal: no tardan en desenfrenarse en ellos 
sentimientos e ideas correspondientes a esa vida rastrera. Ven 
que sus patronos se enriquecen y que su condición de asalaria-
dos permanece siempre precaria. Los enfermos, los inútiles y los 
ancianos son eliminados y sustituidos por obreros jóvenes que 
se suceden sin interrupción. Muy pronto el primer sentimiento 
de extrañeza se convierte en rabia y odio; surjen entonces los 
que se encargan de aprovechar los desórdenes, no ya para re-
mediarlos, sino para agudizarlos y agravarlos. Un grito sube 
reclamando justicia, vociferando contra la Iglesia y aclamando 
la Revolución. 
«Toda esta región tan profundamente cristiana — continúa 
Valdour—se ha convertido en teatro de una propaganda feroz-
mente anti-católica; los medios utilizados para ello son la pren-
sa, la reunión pública y las pasiones político sociales. La festi-
vidad de San Ignacio continúa siendo la fiesta nacional de todo 
el pueblo vasco, universalmente respetada y celebrada con ilu-
minaciones y co!gaduras. Uno de mis compañeros de fábrica 
dice a otro: «ese día no trabajamos porque no queremos». 
El mismo Valdour nos indica los periódicos que leían esos 
pobres obreros, víctimas de todo cuanto pata los hombres es 
causa de degradación: Adelante, diario de los socialistas de Va-
lladolid; La lucha de clases, órgano de la federación socialista 
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vasca; La Justicia Social, órgano de la federación socialista ca-
talana; La Barredera, periódico local, anticlerical y pornográfi-
co; por último el diario de Madrid El Socialista, que cada obre-
ro compraba por las tardes al salir de la fábrica. 
Valdour nos habla también de la mentalidad desviada de los 
obreros eibarreses. En 1910 había ya en la casa del pueblo de 
Eibar alrededor de mil afiliados. «Esos socialistas exaltados—es-
cribe Valdour — son hombres satisfechos de su suerte: nunca se 
han lanzado a la huelga, pero se entusiasman a la vista de las 
huelgas y revueltas de los trabajadores de otras localidades. Su 
socialismo es sobre todo antirreligioso. Casi todos los patronos, 
antiguos obreros, han conservado las ideas y los hábitos de su 
vida de asalariados; tratan a sus obreros familiarmente y los 
acompañan al café» (1). 
Detalles acerca de la penetración del socialismo en las zonas 
in-dutriales de nuestro país, los hallamos en las interesantes leccio-
nes pronunciadas en la VI semana social de Pamplona por José de 
Posse y Villelga (2), así como en la no menos interesante confe-
rencia del P. Azpiazu pronunciada el 13 de Febrero de 1932 en 
Bilbao. No podernos entrar en esos detalles, por no hacer exce-
sivamente largo nuestro trabajo. Basta indicar que el número de 
obreros socialistas en nuestro país es de unos sesenta y cinco mil. 
El problema campesino 
El problema social propio del agro vasco si bien no presenta 
la gravedad propia de muchas regiones españolas, con todo, no 
deja de tener planteados sus problemas, siendo el principal no 
ya la división de la propiedad, ya de sí suficientemente fraccio-
nada, sino el acceso a la propiedad por parte del colono o del 
arrendatario. 
En Guipúzcoa y Vizcaya, el número de campesinos propie-
tarios es muy reducido: no llega a la tercera parte en Guipúzcoa, 
y en Vizcaya, aunque algo más elevado, ese número no llega a 
la mitad. Se dan también ciertas concentraciones de propieda- 
(1) Jacques Valdour; L'ouorier'espa nol, t. II; págs, 300-389 (l'ouvrier basque). Paris, (2) Las conferencias de Posse y Villelga fueron publicadas en forma de opúsculo con el titu-lo de La Vida Social en el Pals Vasco; Durango 1914. 
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des cuyo origen no es más que la con versión del antiguo censo 
en renta, el paso de la defensa guerrera a la propiedad eco- 
nómica. 
En las zonas más elevadas de Vizcaya y Guipúzcoa donde 
presenta alguna importancia el antiguo régimen pastoril, la apar-
cería y el arrendamiento se extienden en proporciones aproxi-
madamente iguales; en cambio en los valles bajos de esas regio-
nes, donde la agricultura y la ganadería predominan sobre el 
pastoreo, el arrendamiento supera por mucho a la aparcería, 
con la salvedad del reparto de los beneficios proporcionados por 
la manzana, los cuales se reparten por mitad entre el propietario 
y el arrendatario. Las rentas dependen de la importancia del 
caserío y del espíritu del propietario. No son raros los propieta-
rios que por amor y apego a la vivienda tradicional de los vas-
cos, no han aumentado el precio de la  renta; pero muchos, sin 
preocuparse de lo que puede proporcionar la propiedad tan exi-
gua del caserío vizcaíno y guipuzcoano, no han tenido reparo 
en elevar el precio de la renta a sus caseros; estos últimos pro-
pietarios no quieren caer en la cuenta de que si el caserío y sus 
tierras han mejorado, es exclusivamente gracias al trabajo tenaz, 
a los sudores y cuidados de sus arrendatarios, cuyas familias de 
generación en generación, en muchísimos casos, se suceden sin 
interrupción en la misma vivienda. Hay caseros que no pagan 
más de trescientas pesetas anuales, pero los hay también quie-
nes pagan hasta mil, y esto no por una diferencia existente en-
tre los diversos caseríos, sino por una oposición de mentalidad 
y de espíritu entre los propietarios. 
En Navarra existe un grave problema agrario en la zona ri-
bereña, donde gran parte de los antiguos bienes comunales, a 
raíz de las leyes desamortizadoras, fueron convertidos en lati-
fundios de propiedad particular. Hay cinco villas ducales cuyos 
propietarios poseen un promedio de mil hect. de terreno cada 
uno. Las Corralizas, antiguos terrenos comunales dedicados en 
el pasado a la pasturación invernal de los rebaños, a raíz de los 
mismos hechos fueron también convertidos en terrenos de pro-
piedad particular. Los ribereños nunca se han conformado con 
la pérdida de esos terrenos comunales y miran con hostilidad a 
sus actuales poseedores. Por desgracia, la única manera de po- 
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der defender sus tradicionales derechos a la colectividad de la 
tierra, la han creído hallar, los ribereños, ingresando en las filas 
marxistas y alejándose del espíritu cristiano, el único que sabe 
fundamentar los derechos legítimos en la verdadera justicia. 
Pasan de veinticinco mil los campesinos ribereños afiliados al 
socialismo (1). 
Las Bardenas, que suponen la décima parte de la superficie 
de Navarra, continúan siendo propiedad colectiva de veintidos 
pueblos. Aunque la finalidad principal de estos terrenos haya 
sido en todo tiempo la pasturación de los rebaños, se han rotu-
rado y puesto en cultivo en la actualidad más de diez mil hec-
táreas, pero existe en estas tierras un grave problema de 
regadío. 
En las zonas montañosas de Navarr, 
Nos encontramos con un fenómeno curioso, digno de tenerse 
en consideración. En los valles de estas zonas donde predomina el 
antiguo modo de vida pastoril, no hay colonos ni arrendatarios; 
todos los vecinos tienen derechos iguales al aprovechamiento de 
los terrenos comunales y todos tienen también su parte de pro-
piedad individual; es el caso de los valles de Erro, Oroz-Betelu, 
Baztán y Ronkal (2). Pero ya en los valles inmediatos a Pamplo-
na cambia totalmente este aspecto tan risueño; en el valle de 
Ezkabarte hay 80 colonos al lado de 120 campesinos propietarios 
y en el de Longida los colonos suben a 82, mientras que los 
campesinos propietarios no pasan de 39; en este último valle 
aparece también la grande propiedad individual; unos cuantos 
aristócratas son propietarios de 100 hectáreas de terreno, cada 
uno, y uno de ellos posee más de 600 hectáreas. 
En Alava no existen latifundios, aunque en la Rioja alavesa, 
país de los afamados viñedos, se ven algunas propiedades de 
bastante extensión. Alava es la región vasca donde existe el ma- 
(1) Detalles sobre el problema agrario en la Ribera de Navarra pueden verse en la Confe-
rencia de don Félia Amorena, pronunciada sobre ese tema en el congreso de la Sociedad de Estu-
dios vascos del año 1920. 
t2) Acerca del régimen de la propiedad en la montaña de Navarra, puede verse la conferen-
cia de D. Rafael Aizpun, pronunciada en el Congreso de secretarios de Navarra el 16 de Junio de 
1933, y publicada, en los días sucesivos en el Diario de Navarra. 
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yor número de campesinos propietarios; incluso los braceros de 
la Rioja alavesa tienen su pequeña fracción de tierra, desde lue-
go  insuficiente para poder vivir, por lo cual deben arrendar su 
esfuerzo a particulares que son propietarios de más extensos te-
rrenos. La descristianización de muchos pueblos de la Rioja ala-
vesa es, por desgracia, un hecho muy lamentable. Ignoramos las 
causas de ese mal tan grave, pero hoy pueblos como Samaniego, 
Labastida y otros, constituyen zonas de misiones más difíciles 
de evangelizar que las de Asia o Africa, por la cantidad de pre-
juicios estúpidos que a esos campesinos les han metido en la 
cabeza. 
En Alava existe el problema de la despoblación del agro en 
proporciones muy crecidas, ya que representa una disminución 
del 20 por 100 en estos cincuenta últimos años: en 1860 había 
en Alava 79.266 agricultores, en cambio en 1930 ese número se 
había reducido a 63.000. Es frecuente en Bizcaya y Guipúzcoa 
el que muchos obreros se dediquen al trabajo industrial sin 
abandonar el caserío donde han nacido; pero a pesar de ello, 
también en estas regiones se ha dado el caso bochornoso de la 
despoblación, de 11 a 17 por 100 según las zonas; en 1920 había 
en Guipúzcoa 360 caseríos de una vivienda abandonados; 26 de 
dos o más viviendas también abandonados, y 311 caseríos de 
dos viviendas reducidos a una sola vivienda. 
En diversas ocasiones las Diputaciones vascas se han preocu-
pado por este problema de la despoblación de la vivienda rural. 
Firmada por los diputados señores D. Federico de Zabala, D. Ra-
món de la Sota y D. Ceferino de Urién, se presentó el 7 de Fe-
brero de 1922 una moción sobre «La protección del caserío y 
adquisición de la propiedad por el inquilino», la cual fué apro-
bada por la Diputación de Vizcaya y sirvió de base al reglamen-
to para la confección de auxilios a la nueva construcción de ca-
seríos, higienización de los existentes y adquisición de su propie-
dad por los arrendatarios. 
Proyecto semejante fué elaborado por la Comisión de agri-
cultura de la Diputación de Guipúzcoa el 6 de septiembre de 
1929. En este proyecto se tienen muy en cuenta las prácticas 
consuetudinarias observadas desde remotos tiempos en nuestro 
país. El caserío es considerado como una unidad orgánica e in- 
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divisible, y queda implicada la libertad testamentaria precisa p ara 
 que el patrimonio se transmita en condiciones que no sufra mer-
ma esa unidad. También se establece en este proyecto el dere-
cho del colono a adquirir por compra, con preferencia a cual-
quiera persona que no ostente esa condición, la finca arrenda-
da, cuando el dueño se proponga venderla y a rescatarla por 
igual título de un extraño a quien aquélla hubiese sido transmi-
tida, por compra también sin conocimiento del arrenda-
tario (1). 
Hasta el momento presente, por desgracia, estas inquietudes 
tan bien fundadas en las exigencias del agro vasco, no han pro-
ducido el efecto que era de esperar y de desear. La agrupación 
Eusko Nekazarien Bazkuna lleva en su programa social el acceso 
a la propiedad en favor del colono y del arrendatario, siguiendo 
para ello el cauce cristiano abierto por las enseñanzas de la je-
rarquía católica. En este sentido es digno de ser mencionado y 
aplaudido el proyecto de ley sobre acceso de los colonos a la 
propiedad, presentado al Gobierno de Madrid por el ministro 
de Agricultura el 4 de diciembre de 1934, en el cual se determi-
na que los colonos podrán pasar a ser propietarios a los doce 
años de cultivar las fincas; este derecho afecta a la tierra lleva-
da directamente por el colono y a las plantaciones y edificios 
que en ella existan, si han sido objeto del contrato de arriendo; 
el precio de venta de la finca arrendada será fijado por acuerdo 
entre el arrendatario y el propietario, y, en defecto de acuerdo, 
podrá intervenir el Tribunal arbitral de arriendos; el pago po-
drá efectuarse al contado o en quince plazos como máximo. Es 
de temer que el apartado 5.° del art. 7, donde se determinan las 
fincas no traspasables, prive de una buena parte de eficacia y 
virtualidad al proyecto en su aplicación a nuestro país; y es que 
en nuestra tierra hay muchos propietarios que no satisfacen por 
todos sus bienes rústicos más de quinientas pesetas al año de 
cuota al Tesoro por contribución territorial, debido a lo cual no 
se verán afectados por la ley ni sus arrendatarios beneficiados 
por ella. 
(1) El texto íntegro de ese proyecto se halla en el Boletín de la Sociedad de Estudios Ywcos. 
1929; n.° 44. 
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El problema pesquero 
El número de pescadores asciende en el litoral vasco a unos 
siete mil, hallándose a la cabeza de los puertos pesqueros Ber-
meo con sus 1.600 pescadores y Ondárroa con 1.025. El prome-
dio de personas que componen cada familia de pescador es de 5 
a 6 miembros. Contadas son las familias que viven en casa pro-
pia; la inmensa mayoría viven en unas casitas típicas, estrechas, 
bajas y obscuras, pero en general muy limpias y bien aseadas; 
la renta que pagan por el alquiler es de 15 a 30 pesetas men- 
suales. 
La condición del pescador tradicional no es la del asalariado, 
sino que percibe una cantidad proporcional al importe de la 
pesca. El reparto entre los armadores y la tripulación no se hace 
de una manera idéntica en todos los casos. En la pesca a vapor 
intervienen 12 tripulantes con el patrón, y el reparto se hace de 
la siguiente manera según el género de pesca: para el bonito y 
el cimarrón el reparto se hace por mitad entre el armador y la 
tripulación; pero de la parte correspondiente a la tripulación se 
deduce el 3,45 0 / 0 para el patrón, el 6,84 0 /0 que se paga al arma-
dor en concepto de comidas y jornal del maquinista y el 1,72 0/0 
 para retribuir a :las dos chicas encargadas de la limpieza de la 
embarcación, arreglo de las redes, etc. En el caso de la anchoa 
«manjua» el 66,67 °/° corresponde al armador, el 27,15 °/ O a la 
tripulación, al patrono 2,46 0/0 y a las chicas el 1,24 0/ 0 . En la 
pesca del besugo y de la anchoa (malls) el 52,78 °/ O es para el 
armador, para la tripulación el 40,73 °/ O , el 63 °/ O para el patrón 
y el 1,86 0/0  para las chicas. En la pesca de bajura el 58,59 0/0 
 pertenece al armador, el 34,38 °/O  a la tripulación, al patrón el 
3,91 0/0 , a las chicas él 1,56 °/ O y al bote el 1,56 0 /0 . 
En las motoras, la tripulación con patrón es de 10 hombres 
y para toda clase de pesca, excepto para la anchoa «manjua», 
corresponde al armador 57,15 0/0 , lo restante para la tripula -
ción, patrón y chicas; en el caso de la anchoa «manjua» perte-
nece al armador el 60,38 °/ o . 
En la pesca a vela, si se trata de una bonitera, corresponde 
al armador el 26,22 °/ o, el 65,57 °/° para la tripulación, para la 
reserva el 6,56 °/ O  y la chica el 1,65 0/p7 si interviene una trai- 
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nera, al armador corresponde el 54,45 °/ O , a la tripulación el 
44,44 0/0 
 y a la chica el 1,11 °/°. Si se trata de un simple bote 
con cinco tripulantes, queda para el armador el 16,67 °/°, para 
la tripulación el 83,33 °/°. Es de hacer notar que el 6 °/° del 
importe total de la pesca pertenece a la Cofradía, asociació n 
 económico-social que desempeña funciones mutualistas y profe-
sionales (1). 
Lo que un pescador ondarroano ha ganado en las 
diversas faenas pesqueras en estos últimos años. 
1929: en tiempo de besugo 
	  95,91 
Id. 	
 anchoa 	  333,— 
Id. 	  bonito 	  818,30 
1.247,21 
1930 
	 Id. 	  besugo 	  90,60 
Id. 	  anchoa 	  115,— 
Id. 	  bonito 	  957,20 
1.162,80
. 
1931 	 Id. 	  besugo 	  210,— 
Id. 	  anchoa 
	  283,80 
Id. 	  bonito 	  1.118, — 
1.611,80 
1932 	 Id. 	  besugo 	  177,— 
Id. anchoa 	  218,20 
Id. 	  bonito 	  596,80 
992,- 
1933 	 Id. 	  besugo 	  149, — 
Id. 	  anchoa 	  126,— 
Id. 	  bonito 	  510,50 
785,50 
1934 	 Id. 	  besugo. 	  151,60 
Id. 	  
Id. 	  
anchoa 	  
bonito 
	  
324,50 
540,- 
1.016,50 
	
Jornales medios 1929 
	  	 3,40 
Id. ... 
	
1930  	 3,20 
Id. ... 
	 1931 	 4,40 (Año excepcional) 
Id. ... 
	
1932  	 2,70 
Id. ... 
	
1933  
	 2,10 
Id. .. 	 1934  	 2,75 
La venta del pescado se efectúa en las lonjas de las Cofradías 
en pública subasta. En su compra intervienen los fabricantes de 
escabeches, filetes y salazón si se trata de atún, bonito, anchoa; 
(1) Amplia información sobre la vida del pescador puede adquirirse en la Recopilación de 
Trabajos de la Asamblea de Pesca marítima, que tuvo lugar en San Sebastián el año 1925. — Tam-
bién existe una reseña general de la vida del pescador vasco en la obra de Th. Lefebvre: Les mo-
des de vie dans les Pyrénées Atlantiquees Orientales; págs. 255-268 y 357-370. Paris 1933. 
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los intermediarios y las sardineras o fresqueras si se trata del 
pescado puesto inmediatamente a la venta: los intermediarios se 
encargan de enviar el pescado a las poblaciones de la península 
empleando para ello servicios especiales de autocamiones, y las 
sardineras se encargan de la venta local por las mañanas en los 
mercados y por las tardes recorriendo las calles con el cesto en 
la cabeza. En el momento actual, San Sebastián viene a ser el 
centro distribuidor de la pesca de nuestra costa que se vende a 
las principales poblaciones, en particular a Madrid y Barcelo-
na. San Juan de Luz desempeña la misma función en el 
comercio de pescado fresco con las villas del mediodía de 
Francia. 
El desarrollo de la producción pesquera ha favorecido la 
creación progresiva de fábricas de escabeches, salazones y filetes, 
a lo largo de la costa vasca. La mayoría de los centros conserve-
ros de nuestro litoral se dedican al salazón y son en general 
casas italianas que trabajan para el mercado italiano; pasa en la 
actualidad de doscientos el número de estas casas. Para salazón 
se emplea preferentemente la anchoa, y también en menor gra-
do el relanzón o aguja. La conservación de la anchoa se consi-
gue con la simple utilización de la salmuera. Durante la costera 
de la anchoa se interrumpen las otras labores conserveras y se 
concentra todo el trabajo de mujeres y niños alrededor del sala-
zón de estos peces, los cuales, después de salados, son descabe-
zados, limpiados y por último envasados en latas de diferentes 
tamaños, desde las de medio kilo hasta las de treinta, y en ba-
rriles de setenta kilos. 
Una parte de la producción de la anchoa se reserva para la 
fabricación de filetes. Esta labor se verifica en invierno, lo cual 
resulta sumamente ventajoso para las familias de los pescadores, 
pues de sobra es conocida la crisis de miseria y de hambre por 
que atraviesan nuestros arrantzales durante esa época del año. 
Durante la guerra 
Se trabajó en salazón la sardina. Si en el momento actual 
no ocurre tal cosa, es porque no abunda lo suficiente ese pesca-
do para emplearlo en salazones; lo que se pesca se destina al 
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fresco y también a la fabricación de conservas en aceite y en 
escabeche. 
Para la variedad de trabajo de las fábricas de conservas, el 
pescado preferido es el bonito, secundariamente la sardina, el 
chicharro y el verdel. El bonito, por su rápida descomposición, 
requiere ser trabajado inmediatamente después de ser pescado ; 
 por eso durante la costera del bonito se trabaja en las conserve-
ras no sólo de día, sino también de noche. El bonito, lo mismo 
que las sardinas, se prepara en aceite, en escabeche y tam-
bién en tomate. Las casas que poseen más extensa clientela se 
dedican también a fabricar diferentes conservas de besugos, 
merluza, calamares, bacalao, verdeles, chicharrillos y mariscos. 
Ya se ha dicho que el mercado más importante para la 
anchoa en salazón es Italia, cuyo centro de contratación es su 
puerto de Génova; en este puerto tiene una Delegación, con el 
fin de defender sus intereses económicos, la Federación de Fa-
bricantes de Conservas del Litoral Cantábrico. Norte América 
constituye otro mercado importante de la industria salazonera 
vasca, ya que consume unas 40.000 cajas anuales. La misma 
Federación tiene otra Delegación en Nueva York, la cual puede 
llegar a adquirir una importancia semejante o superior a la de 
Génova si se intensifica la publicidad y se consigue por ahí ex-
tender el mercado. Otros mercados que merecen ser menciona-
dos son Sud-América, Holanda, Norte de Africa y los Bal-
canes. 
Las mujeres y chicas que trabajan en las fábricas de conser-
vas tienen un jornal desigual, según las épocas del año. El mejor 
período es para ellas el del salazón de anchoas; entonces llegan 
a ganar 6 6 7 pesetas diarias y los niños que se dedican a desca-
bezar los pescados consiguen un jornal de 3 pesetas. Durante el 
resto del año el jornal de las operarias es de 2,50 ó 3 pesetas 
diarias. 
Los beneficios de los pescadores son también desiguales se-
gún las temporadas. La mejor de todas es la del bonito y cima-
rrón; los ondarroanos, por ejemplo, desde el día de San Pedro 
hasta el 15 de Agosto, consiguen un jornal de 80 a 100 duros; 
en primavera llegan a ganar jornales de 6, 7 y 8 pesetas diarias. 
Pero el otoño y el invierno es para ellos la larga época del cal- 
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vario y del sacrificio: de Octubre a Marzo cuando más consiguen 
es ocho reales diarios; algunos años, como el actual de 1934, la 
miseria invernal llega hasta su último extremo; la ausencia de 
los peces de invierno hace que, desde principios de Octubre 
hasta principios de Diciembre, la mayoría de los pescadores no 
hayan ganado más de diez duros; están al acecho de un milagro, 
pero entretanto el hambre y la miseria se prolongan demasiado. 
La condición del pescador que se ve obligado a vivir única-
mente eon el producto de la pesca es francamente deficiente y 
mala. Hay casos de pescadores que a la vez son cultivadores, y 
esto es posible que sea un remedio deseable para la totalidad de 
los pescadores de nuestro litoral. De 437 pescadores que hay en 
Bayona, 320 son además de pescadores, cultivadores y carpinte-
ros: cuando no pueden salir al mar, se dedican a sus faenas del 
campo o del taller Todos los pescadores de Guetary — Laburdi-
tienen un trozo de tierra con su huerta y terreno suficiente para 
hacer vivir a una o dos vacas. Otro tanto ocurre con el 20 por 1C0 
de los pescadores de Orio, Zarauz, Guetaria, Zumaya y Lequei-
tio. La ventaja de poseer un trozo de tierra es enorme para el 
pescador, no sólo para que pueda evitar la vagancia y la miseria 
durante los numerosos cetxe-egunek» del invierno, sino también 
porque su mujer e hijos pueden dedicarse a la labranza mientras 
él trabaja en el mar y llevar un régimen de vida más sano que 
el de esas mujeres y niños que agotan sus fuerzas en muchas fá-
bricas, donde, por exigencias y apremios de ciertos trabajos, se 
ven obligados a trabajar diez y más horas diarias. 
Cierto es que existen Cofradías de pescadores que desempe-
ñan funciones profesionales y mutualistas, pero en el momento 
actual no se puede esperar que en su soledad y aislamiento solu-
cionen la situación de nuestro pescador. Es probable que tal 
cosa fuese factible si las Cofradías todas se federasen con miras 
a constituir una Caja de Compensación que beneficiase de sub-
venciones por parte de las entidades públicas y de suscripciones 
particulares. Esta Caja estaría llamada a funcionar durante la 
larga época de necesidad por falta de pesca. La misma Caja se 
encargaría de la organización mutualista y cooperativista, y de 
todo cuanto está llamado a proporcionar consistencia económi-
ca a las Cofradías y bienestar a los arrantzales. 
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Creemos que lo que antecede es realizable en nuestro país 
entre 7.000 pescadores, cuando en muchos países europeos es as 
 Cajas funcionan en beneficio de cientos de miles de obreros. Lo 
 esencial es que los técnicos y los hombres de buena voluntad se 
asocien para salir de esa inercia pecaminosa del liberalismo eco-
nómico, del cual distamos mucho de habernos desprendido 
todavía. 
JUAN THALAMAS LABANDÍBAR 
Tene de Muxika 
Autora de la obra premiada 
«Gofio-Oñazeak» 
Cuadro artístico .Lizardi» de Tolosa, que representó en 
el II Día del Teatro la obra premiada Gogo-Oñazeak». 
Cuadro artístico «_Mendiburu» de Ovarzun, premiado 
en el Concurso de Cuadras Dramáticos. 
"EViJIILTZZETC"EN EKIAiá° ZA 
CTI VI DID Eci'' 	 ^^^ 
EV,J'K^ TZ^.E " j^^ 
II'gn Euskal Antzerti Eguna  
II Día del Teatro Vasco  
28 - abril - 1935 
1,1) 
EN  el mismo lugar, que el año pasado, hemos festejado la  segunda jornada dedicada al Teatro Euskaldun. En la  
magnífica iglesia de San Teltno diéronse cita los euskaltzales de  
Donostia y representaciones de los de Gipuzkoa para el acto li-
terario que en su recinto iba a tener lugar.  
A las once y media estaba, ya repleta la iglesia, como podrá  
comprobarse por la fotografía que insertamos. Tomaron asiento  
en la presidencia el iniciador del teatro euskaldun don Toribio  
de Alzaga, el presidente y secretario de Euskaltzaleak, señores  
Monzon y Ariztimuño, los comediógrafos Sres. Barriola, Laba-
yen y Carrasquedo-Ola ^ a, miembros del jurado Sres. Arzelus y  
Olaizola. 
En un breve discurso de circunstancias hizo la presentación  
del Sr. Labayen el presidente de Euskaltzaleak haciendo resaltar  
la magnificencia del templo de San Telmo, decorado por Sert,  
inmortalizando la raza vasca, digno marco para consagrar nues-
tro teatro racial. Describió, también, la personalidad teatral del  
conferenciante.  
La disertación de don Antonio de Labayen versó sobre el  
teatro popular y sus personajes. Tipos éstos, que deben ser ex-
traídos del folklore y sabiamente transportados a la escena. Co-
mo en las páginas de YAKINTZA hemos de publicar esta sabia  
conferencia en números sucesivos a ellas remitimos al lector.  
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Distribución de premios 
Acto continuo fué el presidente del acto, don Toribio de Al-
Zaga, entregando los premios de los certámenes organizados por 
Euskaltzaleak a los autores y actores premiados. 
En el segundo certamen de obras teatrales resultaron pre-
miados, como ya hicimos público a su tiempo, los siguientes 
autores. 
Comedias 
I. — Premio de 250 ptas. 
GOGO -OÑAZEAK de Tene de Mujika. 
II. — Premio de 1 50 ptas. 
JESUKRISTO GURE JAUNAREN NEKE TA OÑAZEAK 
de Andrés de Amunarriz. 
Monólogos 
I. — Premio de 75 ptas. 
GABON de Tene de Mujika. 
II. — Premio de 25 ptas. 
BALUJAN de Antonio de Arozena. 
Igualmente precede a la celebración de los Días del Teatro 
Vasco otro concurso de cuadros dramáticos, que se celebra du-
rante los domingos de invierno en el Teatro de los Poxpoliilas 
de Donostia. 
Once cuadros dramáticos contendieron esta temporada. De 
entre ellos fué designado como vencedor del cuadro artístico de 
Oyarzun, denominado de «Mendiburu taldea» por la represen-
tación magnífica de «Eun dukat» de los hermanos Lekuona. 
A este grupo «Mendiburu» se le entregó el premio de 
500 pesetas. 
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Actuación de Eusko -Abesbatza 
Este orfeón vasco, que se suma con tanto entusiasmo a estas 
jornadas de Teatro euskaldun prestando una colaboración tan 
valiosa, interpretó un selectísimo programa de cantos vascos: 
1) 
2) 
3) 
4) 
«Agur Jaunak, de José de Olaizola. 
«Itxasoan» del P. José A. de Donostia. 
«Boga-boga» de Jesús de Guridi. 
«Biri-biri» de Iruretagoyena. 
Quienes no hayan oído interpretar estas canciones a Eusko-
Abesbatza en el templo de San Telmo no pueden formarse una 
idea, ni aproximada siquiera, sobre la maravillosa impresión 
que causa la masa coral humana en aquel local que tantas se-
cretas resonancias guarda para la música. 
Reiteradas y extraordinarias ovaciones se sucedieron para 
premiar la cooperación de Eusko Abesbatza. 
Estreno de «Gogo-Oñazeak» 
El estreno de la obra premiada «Gogo-Oñazeak» tuvo lugar 
en el teatro del Gran Kursaal a las cuatro y media de la tarde 
del mismo día. No es este el lugar adecuado para hacer el juicio 
crítico de la comedia de Tene de Mujika. 
Diremos de ella solamente, que fué recibida con gran apro-
bación por el público, compuesto por los más inteligentes culti-
vadores de nuestro teatro euskaldun. 
Esta obra «Gogo-Oñazeak», juntamente con «Eun dukat» y 
«Goi-argi», aquel de los hermanos Lekuona y éste de Avelino 
Barriola, constituyen el éxito de las obras escénicas vascas de la 
temporada teatral del invierno actual. 
Euskaltzaleak agradeció a los miembros del jurado, que tan 
ingrata labor realizan, y a los diputados y autoridades vascas 
con un almuerzo en el Hotel Regina. 
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VI'gn. Eusko-Olerti Egun a 
VI Día de la Poesía Vasca 
En honor del poeta (Loramendis, Joaquín de Bedoña, en 
el barrio de este mismo nombre de la villa de Aretaabaleta 
2 de Junio de 1935 
Certamen de poesías vascas 
Euskal Olerti gudua 
Lenengo sala. — cOpazko saria»: zila ^ ezko aritz-abafa, lafu 
landuzko azpikiz. 
Zernai gaiezko ta ariko olerkiak. 
Bigaien sala. — Saria: 500 laurleko. cEpika deritzan ariko 
poema bat». Gaia, naiz edestizkoa, naiz alegizkoa; edo -ta eusko-
seme ospetsu baten egintzak eta joan etofiak. Gai on zenbat eta 
efiarentzako ezagunago ta deigafiago, obe. Efi xeearen berezko 
ederinena ta elerti -sena geiagotu-asmoz jafia baita sail au. Beraz, 
poema ofek efitar-antzean tajutuz bear du, naiz bertsolariena 
baño jantzixeago izan; ta, berok of duten eraz, abesgafia, kanta-
gafia. Ez bedi izan luzeegia; baña bai, abestuz, ogei bat miiiutu 
bete alakoa. 
Irugaien sala. — Lau sari: 100, 75, 50 ta 25 laurleko. cEfi 
olerki sortak». Bear-bea ^ ezko, da, olerki oiek efitar gofi izatea 
beraz, orain ala noizpait, efiak erabiliak. Entzun bezelaxe idatzi 
bitez, itz bakafik ere aldatu gabe, erderakeri zakafena balitz ere. 
Adierazi, bedi zein urtetan jaso dan, ta noren ezpañetatik. 
Olerki oiek gai askotarikoak ditezke. Ibiltalde-abestiak (elate 
baterako, Olentzaro, Urtebefi, Santa Agueda, San Nikolas'eta-
koak...); efi-jaietakoak (noiz dantza naiz su; aizkolketa, ala sari-
joko...); lanbidezkoak (artzaintzo dala, egurketa arilketa, arta-
jofa, afaintza, t. a.); yainkotiak (Ama neskutzari, Deunei, efiko 
zaindariari, gurutze-bidea...); I ^ izkoak, alegiak eta abar eta abar. 
Bertso•be ^ iak ere artuko dira. 
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Ama^eko sortarik onenari lenengo saria. Bostekoari, bigafe- 
na . Irukoari, irugafena. Bakarkakorik onenari, laugafena. Sail 
onen elburua, e ^ i olerkiak albait ugatien biltzea, da; lanbide 
aberkoi edefa, benetan. 
Baldintzak. - I) Iru saieko lanak jofailaren 31'nko. bitar- 
tean biali-beafak dira. 
II) Epai-maiak sarirako olerkien adi-efeztasuna, kontuan 
edukiko du. Olerkariak argi adierazten saiatu bitez, ba. 
Aditzeko efez ez dan olerkiarik ez da saritua izango. 
Gudurako artutako olerkiak 
Poesías recibidas para el certamen 
Ara gudu onetarako artu ditugun 
olerkiak: 
(Edozein oreretako olerkiak) 
(Poesías de libre elección) 
Lenengo sala - Primera clasificación 
1. Batzafena osterea. 
2. Gure Artzaiñarena. 
3. Euzkeriaren Inda ^ a. 
4. Euzkeraren Ber-Bizkundea. 
5. Miren-Maitez. 
6. Ezin zintekez erori. 
7. Buru ta Biotz. 
8. Zorion Aintzindari. 
9. Liza^ a. 
10. Angelus. 
11. Nire eresia. 
12. Euzko-e ^ ia. 
13. Basefitar. 
14. Ontzi-gofi. 
15. Maitearen ate-aufean. 
16. Ametz etena. 
17. Yakintz-mendian. 
18. Amaren Ametsa. 
19. cY aiz ta...» 
20. .Y aizen ta...» 
21. Zerura bide. 
22. Nere bazetxean... 
23. Ixil-Ixilik. 
24. Negus... 
25. Basefian, Udabe ^ ian. 
26. Maite-gezi.  
27. Maite-opari. 
28. Loramendi zanari. 
29. Laguntzale. 
30. iZertan, Amatxo...! 
31. Ene basetxe. 
32. Elurte. 
33. Amona batek bere bilobatxo za- 
nari. 
Bigaten sala - Segunda clasificación 
(Euskal Poemak) 
(Poemas vascos) 
34. «Bost Margoz». 
35. Yaiki-Yatki. 
36. Zumalakafegi. 
37. sGogo-biziap. 
38. Iñigo. 
39. Afaunketa. 
Iruga^en sala - Tercera clasificación 
(Euskal-Olerki e^ ikoi sortak) 
(Colecciones de poesías populares) 
40. Kanta zafak. 
41. Goizale. 
42. Efiko Abestiak. 
43. Antziñako euskel kantak. 
44. Eusko abesti efikoiak. 
45. Euskal kantak efikoiak. 
46. Euskal kantak zar xortak. 
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«Firi -firi». — Ipuin ta naste. Zamarripa abadearen iruga^en 
liburu baie zalea. Bermeo. 1935. 
El incansable escritor euskérico señor Zamarripa acaba de 
 
escribir y editar otro libro euskaldun. Cultiva, con acierto, el 
 
género humorístico no en éste sólo, sino en sus anteriores obras 
 
como en «Kili-Kili». Reunidas y ordenadas en uh tomo, publica 
 
esta vez cuentos y artículos satíricos, que algunos publicados y 
otros inéditos, andaban desperdigados.  
Encanta el euskera popular y el diálogo vivo y natural de los 
 
cuentos amenos de don Pablo Zamarripa y las chispeantes ocu-
rrencias de sus personajes. Es hoy uno de los mejores cultivado-
res del dialecto bizkaino.  
«Huellas de artes y religiones antiguas del País Vasco». — 
José Miguel de Barandiarán. Vitoria. 1935.  
La ya nutrida bibliografía del Sr. Barandiarán se enriquece 
 
con este nuevo folleto consagrado al arte y "religión primitiva de 
 
los vascos. Poco amigo el don José Miguel de repentizar ideas y 
teorías ha ido durante muchos años estudiando los fenómenos re-
ligiosos y sociales contenidos en el folklore oral, y descubriendo 
 
en los yacimientos prehistóricos las huellas del arte rupestre.  
Hoy avanza algo más y se atreve con cautela a esbozar algunas 
 
teorías armónicas y sistematizadas. Esboza las teorías de la ma-
gia y de la mitología antiguas del pueblo euskaldun - tratando de 
 
concretarlas en las diferentes épocas prehistóricas, labor enor-
memente difícil sobre toda, para en cada época concretar el ma-
tiz de la supertición, rito o creencia religiosa específica. 
 
«Ensayos euskarianos '. — Justo de Gárate. Bilbao. 1935.  
Se contienen estos ensayos en un nutrido volumen de 239  
páginas. Nutrido, más que por el volumen por la cantidad de 
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ideas y erudición extraordinaria que se encierran en esas mismas 
páó 
nas. Pasma y asombra el trabajo, que ha sido necesario al 
señor Gárate para poder cotejar tantas citas y tantos libros, índi-
ce de una capacidad de lectarano muy común. 
La misma abundancia de datos y de copiosa erudición hacen 
sin embargo que la lectura de este libro no sea fácil y resulte un 
poco árida. Por gran empeño que el autor ha puesto para orde-
nar su caudal de erudición encuadrándolo en índices bastante 
genéricos, como (Romanticismo y Carlismo', Euskaria a fines 
del Medioevo» etc., sin embargo, no se advierte concatenación 
clara entre unos y otros materiales, o su conexión resulta difícil 
para el lector. 
Creemos nosotros que con éstos, o quizás con menos ma-
teriales, pero mejor seleccionados, puede hacer un buen estudio 
sobre cada uno de los temas que se esbozan. Hay mucha erudi-
ción, pero falta el reducir los materiales a un todo, sometiéndo 
los a un criterio fijo:.. Pueden los escritores vascos aprovechar, 
con fortuna, las riquezas recogidas por el señor Gárate. 
I Discreteos».— Gabriel  de Biurrum Garmendia. Bilbao. 1935. 
En forma de amenos diálogos femeninos ha querido el escri-
tor nabarro tratar de temas filosóficos, sociales y apologéticos 
para inculcar en la mujer un criterio sólido en una variedad de 
temas culturales. 
En un estilo florido, donde campea la erudición va tratando 
el señor Biurrum de temas actuales relacionados con los proble-
mas políticos, sociales y religiosos de gran actualidad. 
«Registro de las Juntas Generales celebradas por la M. N. 
y M. L. Provincia de Guipúzcoa en la villa de Azpeitia en 
1564», ( en Azcoitia en 1565», ( en Fuenterrabía en 
1566». 
Hemos recibido estos tres cuadernos de las Juntas Generales 
correspondientes, publicadas por la Diputación de Gipuzkoa en 
el transcurso del presente año. La edicion de estos registros que 
parece ha estado durante algún tiempo paralizada, vuelve a acti• 
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varee en estos meses. Lo cual complacerá a todos los amantes 
de la historia vasca. 
Para conocer a Gipuzkoa en su aspecto retrospectivo y bajo 
diversas disciplinas científicas se hace necesaria la publicación 
de los Registros ya que sin ellos ni la historia, ni la vida social 
de esta región vasca, puede ser fácilmente estudiada. 
«Legislación Penal en Vizcaya).
—Jesús Galíndez Suches, 
Bilbao. 1935. 
Es la tercera publicación que este joven estudioso edita en 
muy poco tiempo. Ya de las anteriores nos hemos ocupado en 
estas mismas páginas. El actual es el trabajo presentado en la 
cátedra de Derecho Penal de la Universidad Central. 
Tras un pequeño resumen histórico necesario para encuadrar 
el estudio sobre el Derecho Penal de Bizkaya, se trata como 
preámbulo del «Cuaderno Penal de 1342» muy brevemente ; 
 después del «Cuaderno de Hermandad de 1394» y finalmente 
del «Fuero de Vizcaya», del Viejo de 1452, y de los reformados 
siguientes, entresacando de cada código las disposiciones rela-
cionadas con el Derecho Penal del Señorío. Unos apéndices 
enriquecen este estudio jurídico de la legislación bizkaina. 
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